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Telegramas por ei catila 
SÉRYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina^ 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Diciembre 19. 
E L T E L E G R A M A . D E A N O O H B 
La censura ha dejado sin cnrso el tele-
grama que me proponía enviar anoche, 
refiriendo los incidentes de la sesión cele 
brada ayer por el Congreso, en la cna' 
les diputados republicanos emitieron con-
ceptos inconvenientes contra la raonsr-
qftíe. 
E U M 0 R B 8 D S 0 R 1 3 Í 8 
Se insiste en la posibilidad de una cri-
sis, 7 se asegura qce pronto estallará 
ruidosamente el dualismo que eziste en 
el partido gobernante; pero los ministe 
riales aseguran que la crisis no se plan-
teará hasta después de que sean aproba-
dos los presupuestos generales del Es 
tado. 
N E V A D A 
El tiempo es muy frío en la mayor parte 
da la Península. Son varías las provincias 
en que no pueden oiroular los trenes por 
la mucha nieve que ha caldo. 
LÍ m n m m 
Según telegrafían á E l Mundo, 
el general Máximo Gómez ha mon-
tado en Oienfuegos su caballo de la 
invasión. 
¡Qdióa le había de decir al ge 
neial Mató que, tre% años despnés 
de haber triunfado la revolución 
redentora, había de encontrarse él 
en situación parecida,si no idéntica, 
á la del general Martínez Oampos 
despoós de la batalla—ó lo qae 
fuera—de Coliseo! 
Ahora no arden como entonces 
los campos de caña y los pneblos 
desgnarnecidos; pero en cambio 
se i D f l jman de entusiasmo por Es-
trada Palma los corazones electora-
les por do quiera que pasa con sus 
huestes heróicas el viejo caudillo. 
Véase el boletín de la victoria: 
C I E N F U E G O S 
10 y 40 p. m. 
Diciembre 18 
Entoaiasta reoíb;miento al general Gó-
mez.—Sa caballo de '» ÍI.VHHÍÓD.— 
Mil kombres á oaballo.—üie -ín^gos 
BDgalaoado como n u u o a . — A r ó o s 
triunfales y laminarists.—Trenes ex-
traordinarios.—Grandiosa mauifes-
taoiÓD.-—Mitins y banquetea. —Ase-
gurado el oopc—Rumbo á Villa-
oí ara. 
¡Arriba con el himno, t:qui morir 
por la patria es vmt!" 
Pero ¿qué se han heíího esas co-
Inmnasf ¿Dónde está Soárez Val-
dé?* ó lo qne es lo mismn^ Don Mi-
guel Gener? ¿Qüé hace G^oía Na-
varro ó por otro nomnre, Don Juan 
DOS F E C H A S M E M O R A B L E S 
D E 2.A P B L S T B R I A 
A R I 
E S T A E S L A SEGUNDA 
L a segunda de las fei has memorables que esta gran peletería nece-
sita conmemorar y que ha de hacer gran eco y resonancia, es la próxi 
sna llegada del competentísimo condueño de esta casa señor Oot, con 
grandes remesas de novedades en calzado y otros artículos anexos al 
giro, variedad infinita en pieles finas, hormas nuevas y precios nunca 
vistos, según nos comunica en carta donde anuncia su arribo á estas 
hospitalarias playas cubanas, que presenciarán con asombro el mayor 
de los éxitos jamás alcanzados por esta casa ni por ninguna otra del 
giro. Vivir para ver, paede decir la gran peletería 
P O R T A L E S D E LUZ. TELÉF. 929 
C 201u «lt 12 2B 
B I l R I i L O I S i P. DE C i S T E U O T S 
Participa á »u rmwerosa clientela haber recibido u n e o p l é a d ' d o 
surtido de sombreros, tocas, capotas y sombrsritos á e n i ñ a s para in-
vierno, as i como un gran surtido de r icas plumas v fic í s i m a s tloies. 
OBISPO 76, altos de la sedería VILLA DS PARIS. 
G U A N T E S 
—DB— 
Cabritilla y piel de Sácela 
—BN— 
COLORES Y NEGRO 
Participamos á nuestra distinguida clientela 
que el lunes 16 del actual, hemos recibido un bo-
ni to surtido de G U A N T E S y S O M B R I L L A S 
francesas para la temporada de invierno. 
"La Coüiplacieiiíe" y "La Especial" 
1 1 » , O B I S P O , 119 
o 2136 611-I6 ld-17 
J a ^ U ^ a 
Vmo de mesa híife yMañco-vedada imi 
'odudo de los 
DAD ds C O S E C H E R O S á t 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
B ü S I A S (Género Manco) de 40, 42 y 44 palgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ánico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Buce«or de M A R T I N F A L K y C1, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a 300-11 A 968 »156-»U IJB , 
Gaalberto? ¿Dónde se ha metilo 
Linares ó lo qne tanto vale, D j n 
Felipe Alloga? 
¡Ayí Ante la rapidez y pujanza 
de la invasión todo cede, todo se 
desconcierta, todo se derrumba. 
Y á los masoistas no les queda 
ni siquiera el recurso de levantar 
nna trocha desde la ciénega de 
Z ipata á la de MMÍaguillar para 
que no vuelva á )a EUbana el jefe 
de la invasió. ; porque aunque cons 
truyeran una más infranqueable 
que la del sreneral Aroias, el 
caudillo retraído de la política ac 
tiva no tendría p*ra retornar á sus 
lares habaneros, más que embar 
carse en el ^K^arsage," que, caso 
necesario, le iría á bascar á Cien 
fuegos y le conduciría á este puerto 
con menos riesgos que losqneafron 
tó Maceo ai atravesar, en noche 
oscura, la bahía del Mariel. 
De suerte que para Masó y sus 
amigos, nulla e¡tt redentio. 
Lo cual es de sentir, porque des 
pues de todo y s^a la que quiera la 
virtualidad de su programa, que 
en eso nosotros no nos metemos, 
el (solitario de Manzanillo y la ma 
yor narre de sua a^ul̂ os son muy 
simpáticos. 
NOTAS AZUCARERAS 
E L AS7JA, . J3N £ÉXtdO 
EmpUz» a apreciarse )Í*8 buenas 
cualidades 1<* oafi* m xioana, y por 
lo tanto proarres» eo aquel país la f» 
brioaoión del azúcar, el ousl dentro de 
pocos años podrá ser ua competidor 
temible de todos los demás países pro-
ductores de azúcar de o^Qa. 
IJOS Estados de la república en que 
se ha implantado hasta ahora la ÍQ-
dastria azucarera, son ooa arrecio á la 
importancia de sa prodtMcióa, Ins si-
gaieotei-: More!ia, Veraoraz, J»Usoo, 
Puebla, Mi hoacan, Oo!ima y Yaoa-
tán, y en la mayor pí*rte de los demás 
se eocoentran ZOOHS de terreno que 
renoen » x ^lentes ooodioionea p*ra ei 
onítivo de la caña. 
ün heoho dígito de meaaionarse es 
que el «zCnar o n i o se v«*nd^ eo ci^r 
fas localioades más caro qae «l r^-ftar* 
do, por ser preferido de manhas per-
sonas el proüuoto mannfactorado por 
el «nt igao procedimiento, porque oon-
sei va el sabor de la c»*Üa y el olor de 
la miel. 
A pesar de ser relativamente re-
ciente el ebtaDleoimit*nto de la indas-
tria azucarera en México, se halla en 
no estado mor fl .reoi-ote, al oaal ha 
oontribaído indadablemeate la deter 
minacióa de los hacendados de monta-
sas fábricas con los aparatos más mo-
dernos y perfectos, lo qae h;* alentada 
grandemente á machos agricaltores á 
dedicarse al cultivo de la oaíU. 
Oalcú'ase en 1.800 al númaro da co-
lonias que existen actualmente en la 
república y cuya cana se muele en 
unas 70 fábricas provistas de los me-
jores aparatos ooaooldos hasta el día 
y cuyos productos en azúcares brutos 
y reñaados , mieles y aguardientes, tie 
nen un valor de 28 á 30 millones de 
pe^os plata mexioaaa; á pesar de que 
se exporta bastante azúcar y aguar-
diente para loa Estados Unidos, no al-
canza la producción á cubrir el consu-
mo, según lo comprueban las importa-
mones que se efectúan por determina-
dos puertos. 
Hay además en el país un cierto nú 
mero de ingenios en que es desconocí 
do el uso del vapor y en los cuales se 
extrae el jogo de la caña por medio de 
cilindros de madera. 
Puede decirse que en general todas 
las tierras calieates de México son su-
mamante favorables para el cultivo de 
la oaS?* y si la fabricación del azúcar 
no se ha expendido mayormente, es 
porque ha faltado el capital que se ne-
aita para montar, en sust i tución de los 
cachimbitos, grandes fábricas, cuya 
producción defectuosa y gener^lmante 
may costosa, no alcanza siquiera para 
el consumo de las localidades en qa 
radican; pero en todos loa Estado* 
donde se ha instalado una fibrina coa 
aparatos perfeccionadoa, ha dado m^ar 
oífl ^ « fe^u'tadoa, no bajando de 30 
por 100 las ganancias anuales que rea-
lizan las oompRñías propietarias de 
asas fábrica!», que venden de 7 á 8 pe-
sos on«nto azúcar refino producen, y 
«l masfiftb;*do, que coasumen las clases 
nobres, alcanza precios también rela-
tivamente elevados, los que están re 
gaíadoa por ua sindicato. 
El p rom^üo d^l rendimiento cu l tu -
ral es d« 30.000 kilógrara^a por hectá-
rea v o! oro aedio del precio d^ la o^üa 
es d^ $7 plata mexicana loa 1.000 k i 
iógrao^a, calculándose qae el costo 
del onUivo de nna hectárea, iaclayen 
do el V'ilor d« la tierra,. ascienda el 
primer aQ^ * $350 y en los demás no 
excede dr $8í), siendo de 25 añoa la 
duración madia de ua ca9*veral. 
Dos factores de inestimable valor 
tienen á sa f»»vor los productores de 
izú^ar raoxic^nos; el primero es la ele 
vada riqaeza saoarioa de la caüa, y el 
segundo, la abuadancia y baratura de 
la mmo de obra, á consecuencia de la 
depreciación de la mooeda de plata, 
oi^nunatancia esta qu^ permit i rá al 
•tzúíar m ̂ xi'iaao ooiupeüir mia ade-
lante muv ventajosamente coa el de 
Oaba, en cuya Is a escasean y son may 
c*roa los trabajadores de cañan ». 
Oimo las principales fábricas hao 
ido montadas en el interior del país y 
oa fhtea á los puertos son mav eleva-
ios, esta circunstancia ha impedido 
que la exportación adquiera todo el 
iesarrollo de que es sucoptible, pero 
ea seguro que aumenta rá á medida 
que se vayan estableciendo nuevas fá-
bticBB cerca de la costa. 
DESPOBLACION 
Las estadísticas que publica men-
sualmente el Jefe de Sanidad de la 
Intervención acusan nu notable 
progreso en el estado sanitario de 
la Habana, «n lo que se refiere á 1$ 
mayoría de las enfermedades infec-
ciosas; pero nótase eu dichos cua-
dros demográficos dos hechos que 
deban interesarnos ea alto grado: 
1? la tuberculosis pulmonar no dis-
minuye y 29 ia mortalidad de niños 
se mantiene casi en las mismas 
cifras de otros años de notables 
infecciones. 
tuberculosis pulmonar es una 
enfermedad sumamente contagiosaf, 
á la cual concurren muchos y muy 
variados factores la industria del 
tabaco es sin duda la que da entre 
usotros el mayor contingente de 
tuberculosos, debido, más que todo, 
á la falta de higiene en que se ha-
lla la mayoría de los talleres de 
elaboración. 
Las habitaciones de los obreros 
de ia Habana son un factor, que 
unido á las causas que se notan en 
los mencionados talleres, determi-
nan esa mortalidad. No entra en 
esa clase de trabajadores la igno-
rancia como factor primordial, sino 
ta imposibilidad material de poder 
ponerse á salvo de tan grave infec-
ción. 
¿Qaióa no ha visto ea los talle-
res de tabaquería cómo realizan BU 
obra los obreros? ¿Quióu que los 
haya visto eu el taller no se da 
perfecta cuenta de cómo se tuber-
culizan esos trabajadorest ü u caso 
de tuberculosis basta para disemi-
nar los gérmenes que terminan 
por atacar á toda una señe de ga* 
Jeras: allí se ven los ex putos sobre 
el pavimento y á las veces los ex-
putos sanguinolentos de tísicos ca-
quécticos; el aire escasea, la hu-
medad de la atmósfera amoniacal 
hace allí imposible la respiración; 
resultandoen ^1 conjunto un medio 
apropiadíaimo para la tuberculiza-
oión. 
En otros centros fabriles nótan* 
se parecidas condiciones higiéni-
cas, y como regla general, puede 
asegurarse que: en la Habana los 
obreros y las gentes de oficinas ad-i1 
quieren ia tuberculosis en los si-» 
tíos á donde concurren á trabajar, 
y de allí la llevan á sus familiares 
que viven habitaciones estrechas, 
insalubres y caras. 
Si queremos disminuir las cifras 
de mortalidad por tuberculosis, he-
mos de aplicar, con todo rigor, me-
didas sanitarias á los talleres y ofi-
cinas donde se congregan hombres 
y mujeres para el trabajo, y hemos 
de luchar sin descanso porque se 
conetruyaú barrios para obreros, 
edificando de acuerdo con la cien-
cia del saneamiento. 
L a mortalidad infantil que se 
mantiene casi invariable en las es-
tadísticas, reconoce por causa la 
falta de conocimientos en las per-
sonas encargadas de cuidar los ni-
ños: el régimen alimenticio no me-
jora, apesar de cuanto se ha dicho 
y se sigue diciendo referente á es-
te asunto. 
Las familias pobres luchan con 
dos importantes factores: la falta 
de medios para criar á sus niños y 
el desconocimiento de las reglas que 
sirven para lograrlos. Pocas, muy 
pocas madres procuran enterarse de 
lo que tanto les importa para admi-
nistrar á sus hijos alimentos apro -» 
piados á su edad y á sus fuerzas di-
gestivas; muy raras son las que dan 
crédito á los altos consejos científi-
cos, y de esto resulta esa mortali-
dad que debiera preocuparnos gran-
demente. 
Muchos son los niños que mue-
ren por ignorancia de loa que los 
cuidan, no pocos perecen también 
por el cúmulo de preocupaciones 
de los que les dirigen. 
h a puerioultura debe ser nuestra 
constante preocupación como pae-* 
blo joven: atender al niño desde 
que nace, hasta que se halla ase-n 
gurada su vida como elemento so-
cial productivo. 
Poco progresaremos cuanto á 
población, si nos olvidamos de per-
seguir la tuberculosis pulmonar y 
si descuidamos la crianza y eda-* 
cación de nuestros niños. 
DOCTOR M. DELFÍN. 
Diciembre 12 de 1901. 
Ü 
porque nueva ha de quedar la casa de L A S I R E N A uní , Tez con-
cluidas las grandes reformas que se llevan á cabo para la ins t a l ac ión 
del magnifico 
departamento especial de 
que a b r i r á sus ventas una vez terminado el balance que todos los años 
se practica. 
Se alquilan 
en O'RSÜIT 104, doi aaloDOi prnpioa para dentl tt, 
psia^dora, eto. y habit&oionea coa b a ñ o y dnoha, 4 
un» ooadra da los patques. C2118 2 dio 
iGALATBEÍI 
38, OBISPO, 38. 
ALMACENES D E HOPA, S E D E R I A Y NOVEDADES 
27, R E I N A , 27, 
es darse cuenta de donde se gasta menos y donde se obtiene m á s . 
f! 2155 4*^9 
E N DROGUERIAS Y BOTICi 
L A O V X A T I T A . • I » O S I 3 A S n r a T H O O J I f l T X T V T a V T X 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
2045 SU 
Para los R E G A L O S 
de Pascuas y A ñ o Nue-
vo, ha recibido esta fa-
mosa casa y puesto á la 
venta ios ú l t imos mode-
los en abanicos de p lu-
ma en madera y hueso 
Desde 3 á $4. 
De náca r en todos co-
lores, de $18 á$100 . 
Nueva remesa de las 
'sombrillas pintadas á 
Imano y los p a r a g ü i t a s 
I do colores. Las corbatas 
y cinturones y m i l obje-
tos propios p á r a l o s pre-
sentes de estos días. 
Estuches preciosos de 
la gran perfumería de 
L E N T H E R I O . 
C 2 Oi 
J u a n A . Ugalde, 
S. en O. 
alt 6*-9 
Jueves 19 de diciembre de 1901 \ 
FUNCION POB TANDA.8. 
A U s S y l O 
Xios Camarones 
A las 9 y l O 
L a s Carceleras 
Se «aprimo la tareera tanda para dir lugar á los 
•majot de la « r ^ e U en tres actos 
4*e 16 froniií en eioen» maütna Tiernei, 
TRO DE M B S 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
.16 D 
Precio? por la tanda 
Orillé» ain entrada.... $ 2 00 
Paloos ain ídem 1 25 
l>anetaoon e n c r a a a . 0 50 
Butaca OOD ídem . . . . > . . . . . . . . . . Ü 50 
&*ieoio oe t e r t u l i a . . _ 0 35 
Idem de P a r a u o . . . . . . . . . . . . . . 0 3U 
Sntrsaa e e a e r a i . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem & tenvlia ó paraiao.... 0 20 
C S T E l libado, estreno de la zarzuela ea na acto 
España en Faris 
C 7 * £ n ensayo la «arénela 
El Gilguero Chico 
SkvedacUs de invierno en sombreros;, KX0X, STETS0IÍ, S C O T T S / C H R I S T Y S f T R E S S , m \ i l flerecife 60 EL TRIANON, Obispo 32. G. Ramentol. 
D I A R I O D E l i A . MARISA-Dicienabre 19 da 1901 
CONSTRUCCION Y REFORMAS DE 
MERCADOS POBL1C0S. 
AL AYUNTAMIENTO. 
L a OorrAtión que saaoríbe ha pasado 
á examioar los terrenos qae en los ba-
rrios del Vedado y Paeblo Nuevo exis-
ten para situar los mercados que, por 
aonerdo del Municipio, van á construir-
Be en aquellos logares. 
De loe distintos tsrrenos qae en el 
Vedado existen para Mercados, la Oo-
mi*i6n elije el situado entre las calles 
7 y 9 y 6 y 8 q Q e ofrece condiciones 
ventajosas, por su amplitud y vías de 
oomnnicaoión, pues por una calie cru-
za la línea y por otra la calzada, faci-
l i tándose de este modo el acceso de 
compradores y cargas. 
Oonstrnyóodose en el centro del te-
rreno el mercado y rodeándolo de có-
modas aceras exteriores, con jardines 
y árboles de ornato, no sólo pueden 
constrnirselcalles interiores paralas ne-
cesidades de la carga y descarga, le-
vantando allí un edificio útil y cómodo, 
sino que pueda embellecerse el la-
gar. 
Otro terreno visitó la Comisión que 
también figura en el plano de reparto 
del Vedado para Mercado: el que se 
halla entre las calles 6 y 7 y O. y D .— 
Más la Comisión opina que no debe 
ísonstruirse allí el Mercado, pues pró-
ximo al magnífico balneario "Las Pla-
yas", cuyas agaas puras y limpias ut i-
lizan los bañis tas d é l a Habana, s s r ían 
invadidas por las grasas, sangre, veje-
tales y demás desperdicios de los desa-
gües naturales del Mercado; que, ade-
más, quedar ía á una cuadra de la Igle-
sia. 
Sabiendo la Comisión que el Depar-
tamento de Ingenieros vá á construir 
dos escuelas públicas en el barrio del 
Vedado con los materiales que exis-
t ían en laya derribada Maestranza de 
IngenieroSj'opina, queriendo hacer otra 
obra úti l y necesaria, que el Munici-
pio ceda el terreno citado anterior-
mente ó sea la manzana entre las ca-
lles 5 y 7 y O. y D. ; y otra, entre las 
calles 13 y 16 y 20 y 22, dejadas tam-
bién en el plano para Mercados, á edi-
ficios esoolareetQoa lafoondición de que 
sean modelos, en su género da escue-
las públicas, por cuyo plano y orden 
se construyan las demás de la Isla. 
Batos terrenos son espaciosos: le-
vantada en sn centro la escnela de va-
rones y hembras, pueden en un mismo 
local tener dependencias completa-
mente separadas, asi como lugares de 
ejeroioics y kindergarten, con arbolado 
y jardines que completar ían esta obra 
de uti l idad, de ornato y de alta con-
veniencia pública. 
Sin desembolso algano el Manioipio 
har ía obras de grande beneficio para 
la barriada. 
En cuanto al mercado de Pueblo 
Nnevo, la Comisión entiende que tam-
bién puede construirse, bien en el la-
gar designado en el plano del reparto 
de éste terreno, bien sobre el terreno 
que ocupó el destruido Cuartel de 
madera. 
Para realizar fácilmente esta obra, 
y para hacer otra de higieoizaoión. la 
Comisión recomienda que á este últi-
mo logar se traslade el edificio de hie-
rro, excelente mercado, que se intro-
dojo desacertadamente dentro de otro 
buen edificio destinado á viviendas de 
familias, y qae se coooce con el nom-
bre de mercado de Taoón. 
De uoa obra mala, hecha con falta 
de sentido común y con olvido y que-
branto de las más elementales reco-
mendaciones de la higiene pública, 
har ía el Municipio actual dos obras 
buenas. 
Primero: sacar al aire, á la luz, al 
espacio libre qne necesita para la car-
ga y descarga de carnes, viandas, fru-
tas, etc., el magnífico mercado de hie-
rro qne hoy se oxida y se despedaza 
entre las altas paredes de la cnadran-
gnlar y alta ooostracción de mampos-
tería que lo rodea. 
Segundo: presentar con esta simple 
reforma, en la Habana, un edificio mo-
delo para la vivienda en grnpos de 
familias con un gran patio central, l i -
bre y amplio, donde la luz y el aire 
circulen libremente y puedan ser dis-
frutadas en el mismo grado por todos 
los habitantes del edificio que hoy res 
piran los miasmas del mercado, sobre 
el coal, por via de cambio 6 da comer-
cio, vierten asimismo las exhalaciones 
propias del hacioamiento de vivienaas 
hnmanas, mal ventiladas. 
Aqneila promiscuidad del mercado 
y de las viviendas de familias es tío 
atentado á la higiene. 
Ambos edificios, buenos los dos, se 
neotralizan. 
Separados, ganarian DO m i l por 
ciento. 
La Comisión recomienda al Manioi-
pio que acometa en el ejercioio actual 
esta obra poco costosa y de inmensa 
uti l idad. 
Los intereses públicos ganar ían . 
Kéoomienda también l a Comisión 
que, pnesto qae en el barrio de Pueblo 
Nuevo existen solares que por sas con-
diciones no pudieran utilizarse para 
mercados, que se utilicen para Escue-
las públ icas . 
Con estos informes, el Municipio pue-
de acordar qna por el seSor arquitecto 
municipal ó bien por el Departamento 
de Ingenieros, se fije la medida y de-
más condiciones necesarias á la reali 
zación de las obras de construcción de 
dos mercados, uno en el barrio del Ve-
dado y otro en el de Pueblo Nuevo, 
para fijar el d ía en que deben presen-
tarse los proyectos acordados. 
Desea la Comisión que se recuerde 
qae la base de un buen sistema de 
mercados en la Habana, requiere la 
demolición del de Cristina, qne es foco 
perenne de infección y qne se traslade 
al l i toral de la bahía , obra siempre ne-
cesaria, y más ahora que Eegla es nn 
barrio de la Habana y podría surtirse 
fácilmente en un mercado construido 
en el logar reoomendado. 
Con estas reformas fáciles y posibles, 
el Manioipio de la Habana se propor-
cionaría, por el presente, tres merca-
dos modelos, situados ventajosamente 
para atención de las públicas necesi-
dades, y, para dentro de breves años , 
considerable fuente de ingresos. 
No hay que olvidar que el gran eco-
nomista Paul Leroy Beaoliea seSala 
como las rentas más segaras para las 
ciudades, los mataderos, los aouednc-
tos, las empresas de locomoción y los 
mercados. 
Noviembre 29 de 1901. 
Con la más atenta coDeider&otón, el 
concejal sindico, Ramón Mtza.— M con-
cejal, Enrique Ponce Herrera.—B! con-
cejal, Ldo, Antonio Fernández Oriaio, 
Departamentods Agricultura délos S- U-
S e c c i ó n de la I s l a de Cuba. 
SEEVIOIO OLIMATOLÓGIOO 
Y DE OOSEGH AS DEL 
W B A T H B R B D R B A D , 
BOLETIN DE L&SSMÁNA QQETRUMINÓ 
E L DIA 14 DE DIDIEMBHE DH 1901 
EDIFICIO DE LA OAOIKNÜA, 
HABANA, DIOIEMBÍI« 16 DE 1901. 
Lluvia.—Sn las pwmmém de Pinar 
del í i ío, de la Habana y de Matanzas, 
el agua, caída en toda la s^&aua, con-
sistió en casi iraperoeptibtes lloviznas 
en esta capital y en Oíilimete; en las 
dos terceras partes de 1» provincia de 
Santa Clara, al Oeste, prevaleció igual 
tiempo seco, pero en la tercera parte 
de la mism», y al Bata cayeron varios 
ligeros chubascos, no resultando n in -
guno de ellos de media pulgada, fío 
las provincias de Puerto Príncipe y en 
la de Santiago de Cuba, cayeron pocas 
lloviznas, may ligeras y en apartadas 
localidades. 
Temperatura,—Fueron bastante fres-
cos los primeros cinco d ías de la sema-
na, s iéndola temperatura an poco más 
baja que la normal d é l a eatación en 
casi toda la Isla. Sin embargo, el d ía 
13 hizo más calor, y la temperatura 
media del día 14 era más alta, en gene-
ral, que la correspondiente á la época. 
Tabaeo.—En aquellas localidades de 
la provinoia de Pinar del Río, donde 
llovió el 2 del actual, el tabaco se de-
sarrolla bien, pero en las lomas, don-
de; puede decirse, no ha caído agua 
hace dos meses, hace gran falta lluvia. 
En Oeste Habana, están cerradas las 
siembras, las que presentan sano as-
pecto y, al parecer prometen buena 
cosecha. En Sudeste Habana y Suro-
este Santa Clara, hace falta lluvia á 
las siembra?; en Este Santa Ciara, 
también carecen ellas de agua, pero 
los chubascos caídos durante la sema-
na bastaron para impedir sufriesen 
daño material y , en realidad, algo me-
joró el estado de la cosecha. 
Caña.—En muchas fincas ee es tá 
cortando caña, y en varios puntos la 
molienda adelanta sin interrupción; 
sigue madurándose ráp idamente la oa-
Ba y, al parecer, la molienda q u e d a r á 
generalizada por 1? de Enero; por 
consiguiente, los praparativos se ac t i -
van en todas partes. Las caüas es tán 
agüinando macho, y la mayor parte 
de los hacendados, particularmente en 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, consideran que el rendimiento 
será menor de lo que calculaban en Oc-
tubre, debido á le prematura madurez 
de la planta. Las siembras de prima-
vera y recientes de frío se desarrollan 
bien en puntos de Sur y Este Santa 
Clara, oomo también en la provinoia de 
Santiago de Cuba; en otros puntos de 
la Isla, los efectos de la seca resultan 
perjudiciales. La preparación de tie-
rras para siembras de pr ímauera se 
atendió en casi todas partes. 
Frutog menores efe.—A las siembras 
menores hace, en general, falta l luvia . 
Las naranjas abundan en Suroeste Ha-
baña , y en Güines , la cosecha de pa-
papas es abundante. 
ASÜNTOSJARIOS. 
RBSOLDOIONES 
El general Wood ha resuelto, de 
acuerdo con el parecer de la Junta 
Central de la Ooaüoión "Por Masó,*' 
qas no existe incomoatibilidad entre 
el oargo de Compromisario Presiden-
oial f el figurar como Candidato para 
Senador ó Representante. 
A l afecto ha concedido un término á 
la referida Coaii&ión, para sustituir los 
nombres que tuviera por conveniente 
de los que se encuentren en dicho ca-
so, en la lista presentada para Com-
promisarios Presidenciales. 
Usando de esta autorización han s i -
do presentados de nuevo los primiiivos 
Compromisarios Presidenciales de la 
Coalición, seOores D . Rafael Montoro 
y D , Juan Qualberto Gómez. 
También ha resuelto el general Wood 
que en vir tud de que la lista de mayo-
rea oontribnyentes adolece de los de-
eotos denunciados, pueda la Ooelición 
i 'or Masó" en nn breve término, pre-
c r i T o - - c r : e 3 T \ _ _ 
los d e m á s noyedad, los más v i í tosds , fos más lindos se encnemraD en 
*EL' ANTEOJO 
^ Í O O t í O ! S U 6 Z i a . Atbo,esdeCavidad de todos 
w W M W M ^ U ^ b tamaños y precios de o-nstn artístico y elegantemente adornados. lacios , ae gusto 
^ a S C U L a S E-n E L A O T E O J O hay preciosidades pro-
**. pías para regalos de Pascuas, no solo en 
quincalla, sino en juguetería y efectos de fantasía. 
^ k . S U Í £ l S L l d O S |Qaer.eis agradar á una hermosa 
^ * * * ^ * V V r Í S JoveD? ¿Qaeréis hacer feliz á un 
niños—Pues compradle en E L A N T E O J O , Obispo 28, un lindo objeto 
de los miles que fcil] hay, ó un lindísimo juguete del inmenso surtido 
que allí ee encierra. 
Los precios de E L A N T E O J O , 28, Obispo, 28, tienen hechas las 
rebajas arancelarias porque taDto suspira este país, ^ j , , , ^ -
sentar los nuevos Oompromisaiios Se -
natoriales mayores contribuyentes que 
juzgue conveniente. 
VISITA 
Esta m a ñ a n a pa só á bordo del aco-
razado Kearsaget para saludar al Al-
mirante y demás jefes y oficiales de di-
cho buque, el Alcalde D . Miguel Ge-
ner, acompañado de su secretario el 
Sr. Gu t i é r r ez . 
BANQUETE Á LOS MARINOS 
DB LA ESCUADEA AMSEIOANA 
La comisión organizadora del ban-
quete en honor de los marinos ameri-
canos, ha acordado seña la r la noche 
del dia 25 para la celebración de d i -
cha fiesta, en el teatro de Tacón, te-
niendo en cuenta el programa de los 
festejos dispuestos. 
Habana 19 de Diciembre de 1901.— 
E l Secretario de la Comisión, Manuel 
F . Alfonso. 
Además de la lista que publicamos 
ayer, se han inscripto para el banque-
te los señores siguientes: Licenciado 
Garlos Revilla, Manuel Vías Oohote-
oo, Luis Gastos, Baúl Trelles, Gu i -
llermo Valdós Panli , general Arman • 
do Riva, Ldo. Alfredo Belt, Francisco 
Rodríguez Ecay, Garlos Ortiz y Oo-
figni, Manuel Port i l lo y Brozón, An-
drés de Orozco, José Jerez Varona, 
Doctor Franck Menooal, Doctor Mi -
guel Gener, Ramón G. de Mendozs, 
general Rafael de C á r d e n a s , Doctor 
tímilio Martínez, teniente Armando 
Núnez, coronel Eulogio Sard iñas , L i -
cenciado José María Aguirre, Doctor 
Adolfo Aragón , Carlos García Peña l -
vi-r, Ricardo Lanoía, Emilio Baca rd í , 
Fél ix Isoaga, general Fernando Frei-
ré Aadrade , Rodolfo Gavi lán, Julio 
Aguado, Wil l iam Ldswton, Luis G. 
Rabel, comandante Mario Heví», co-
mandante Ignacio Díaz López, José 
B-tuff, Dr. Raonl Fonts Sterling, Dr . 
Juan Francisco O 'Far r i l l . 
ENTREVISTAS 
A las ocho y media do la mañana de 
ayer, estuvieren en Palacio los señoree 
don Joan Gualberto Gómez, don Emi-
lio del Junco y don Agus t ín Zá r raga , 
celebrando una entrevista con el Go-
bernador Mi l i t a r de la Isla. 
En dicha entrevista se extendieron 
los comisionados de la Junta Central 
de la Coalición "Por Masó", en consi-
deraciones sobre sus reclamaciones y 
los snoeaos de .Nueva Paz, censurando 
el proceder del Alcalde de aquel tér-
mino, don José Camejo. 
E l general Wood propuso á los refe-
ridos señores que concurrieran de nue-
vo á las once y media de la m a ñ a n a 
del mismo día, para Q3lebrar otra en-
trevista, á la que acudir ía la Junta 
Central de Escrntlnlo. 
A la mencionada hora volvieron de 
nuevo á Palacio los comisionados de 
la Junta Central de la coalición "Por 
M a s ó , " encont rándose allí ya los se-
ñores D . Domingo Méndez Capote, 
D . Diego Tamayo, D . Martío Morúa 
Delgado y D . Jblnriqne Villnendas. 
Después de una larga discusión en 
que intervinieron casi todos loa pre-
sentes en la reunión,el Gobernador Mi -
litar de la Isla, p romet ió estudiar oon 
brevedad las reclamaciones de la Coa-
lición Electoral "Por M a s ó . " 
SANATOEIO PAEA TUBERCULOSIS 
La Comisión nombrada por la Liga 
contra la tuberculosis, compuesta de 
los doctores Ja i obsen, Finlay, Guite-
ras y Trémols, para que en unión del 
distinguido médioo americano Mayor 
Havard, Jefe de Sanidad de toda la 
Isla, elijan en los alrededores de esta 
ciudad el lugar más á propósito donde 
levantar el primer sanatorio para t u -
berculosos; tuvo la satisfacción de oir 
ayer tarde, de boca del citado Mayo? 
Havard, qne el general Wood había 
concedido el crédi to necesario para la 
adquisición de la quinta "La Asnn-
oión,7, en la carretera de Arroyo Na-
ranjo, elegida pura ta l objeto. 
La Comisión dió las graoias al Ma-
yor Havard por el grandís imo celo 
desplegado en este asunto, pues debi-
do á su inteligente labor, la ciudad de 
la Habana contará pronto con una ins-
t i tución de las que se muestran orgo-
llosas las ciudades más adelantadas. 
DB SANTO DOMINGO 
E l Presidente de la Coalición Elec-
toral "Por Masó", ha recibido el tele-
grama siguiente del Presidente del 
Comité Masoista de Santo Domingo: 
18 de Dioiembre 1901. 
E l pueblo en acti tud pacífica aclamó 
á Masó, Ensebio Hernández y Alemán 
á la llegada del tren que conducía á 
Máximo Gómez, siendo detenidos por 
las autoridades diez individuos, qne 
media hora después fueron puestos en 
libertad. 




Es esta noche, y no mañana, como 
se había anunciado, el banquete oon 
que despiden nuestras corporaciones 
científiaas al señar Valery Havard, 
jefe de la Sanidad americana. 
Se celebrará en uno de los salones 
de la planta alta del gran restaurant 
£1 Telégrafo. 
Hora: las ocho. 
E L EETRAIMIENTO 
Les señores Gómez (don Juan Gual-
berto), Junco y Zár raga , dieron cuen-
ta ayer tarde á la Junta Central de la 
Coalición Electoral "Por M a s ó " de 
eos entrevistas oon el general Wood, 
quedando planteada el problema del 
retraimiento para el caso en que no se 
concedan las representaciones y ga-
r a n t í a s solicitadas. 
COLEGIO DE PEOOUEADOEES 
En la sesión de la Junta general or-
dinaria eelebrada por esta Corporación 
en 11 del corriente, fueron elegidos 
para formar la Jnnta de gobierno de 
la misma en el bienio de 1902 y 1903, 
los proenradores siguientes: 
Decano, D . Juan Valdés Castillo. 
Primer diputado, D . Joan Mart í . 
Segundo diputado, D . Tomás Gra-
nados. 
Tercer diputado, D . Francisco del 
Barrio. 
Cuarto diputado, D . Eduardo Adot . 
Tesorero, D . Fernando Tariohe. 
A g e n t e recaudador, D . Domingo 
Ocegnera. 
Secretario, D . Manuel López Vizoso. 
Glosadores: D . Victoriano de la Lla-
ma y D . Alfredo Mz. Aparicio. 
EXHUMACIÓN. 
Don Ar tu ro Ros, que ha sido comi-
sionado por la Secre tar ía de Estado y 
Gobernación para exhumar los restos 
de Mr. Pearce Atkinson, capi tán de 
Estado Mayor del general Antonio 
Maceo, nos comunica qne el próximo 
sábado, 21, se efectuará dicha exhu-
mación. 
A ese fin y en el tren qne sa ld rá de 
la Estac ión de Cristina á las seis de 
la m a ñ a n a del mencionedo dia, i rá á 
Taco-Taco (Pinar del Rio) la comisión 
•nombrada al efecto, á la cual podrán 
agregarse las personas que deseen 
concurrir al referido acto. 
LA ZAFRA 
Ayer inauguró su molienda el oen-
tral ^Julia ," en D u r á o , con una gra-
duación de 10° 
LA ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
Se necesitan en la Estudiantina ^Es-
pañola dos tocadores de gnitarra y dos 
de bandurria. 
Los que oonozoan alguno de estos 
instrumentos y deseen ingresar, pue-
den inscribirse de ocho á diez de la 
noche en el Canino Español, donde se 
¡es facil i tará el uniforme que usa la 
agrupac ión . 
PAETIDO NACIONAL CUBANO 
Oomité del barrio del C a ü t o 
Da orden del señor Presidente, ten-
go el guto de citar á los afiliados á 
este comité para la sesión que ha de 
celebrarse el jueves 19, á las ocho de 
la noche, en la morada del doctor Por-
to, calle de Amargara número 49, para 
tratar asuntos muy importantes, se 
suplica la asistencia. 
Habana 18 de Dioiembre de 190L.-^-
E l vicesecretario, Awpeí PotM^rea. 
NECROLOGÍA. 
Ha volado al oielo—patria de los 
ángeles—un precioso niño que era la 
alegr ía y el encanto de sus a m a n t í s i . 
mos padres, los distinguidos esposos 
señora Mercedes O'ReiiJy y don Ma-
nuel de Ajur ia . 
Fruto primero de tan dichosa n&íón, 
la linda criatura deja en aquel hogar 
mucha tristeza y muchas lágr imas . 
El lunes 9 del actual falleció en el 
pueblo de Alquizar, la respetable se-
ñora Francisca Baez viuda de Ripol l . 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus familiares y en particular su hijo 
político nuestro amigo D. Manuel Sán-
chez, el más sentido pésame. 
••mi iiwi ni 
E L F A N B 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Nuevitas, en 
lastre. 
E L WB5STPALIA 
Con carga generíbentró en puerto ayer 
tarde el vapor alemán "Westpalia." 
E L MASOOTTB 
Esta mañana entró en puerto, procedente 
de Cayo Baeso, el vapor americaDO "Mas-
coi-te," con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
A N S E L M A D E L A R R I N A G A 
El vapor inglés de este nombre fondeó en 
bahía hoy, procedente de Liverpool, con 
carga general. 
E L " J B S T O N » ' 
El vapor inglés "Jeston" salió ayer para 
Cienfuegoa. 
E L * 'KI i íG F R B D E R I O K " 
Para Progreso salió hoy el vapor inglés 
"King Frederick." 
E L " W A N D H R B R " 
El yacht americano de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Nueva York, 
en lastre. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Nord'* trajo de Tam-
pico 4CU novillos, 149 añojos, 118 vacas ho-
rras, 2(j yeguas y 9 vacas, para ü . B. Du-
rán. 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española de 77¿ á 77| V. 
Calderilla de 77 á 77i V. 
Billetes B. Español., de 7 á 7^ V 
Oro americano contra ¿ ^ ^ ^ p 
español < 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes ' á (5.68 plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Diciembre 19 de 1901. 
da 38 á 39 P. 
de 1-38 á 1-39 7. 
BEAUZlCION SIN M A L EN ESTE HES 
de todas las existencias de los almacenes de tejidos LOS ES-
TADOS UNIDOS, con un OINCÜSSTA POR CIENTO de retaja. 
Para muestra: 
Sedalinas de fondos, colores 
y dibujos de última novedad, 
á 15 centavos. 
Las franelas de 8 á 4 centa-
vos, y á 8 las de 15. 
Colchonetas á 7 reales. 
Lanas de todas clases, medio 
regaladas. 
Capas bordadas á 10 reales. 
Sobretodos de casimir, pura 
lana, forros de seda, esmerada 
confección y corte irreprocha-
ble, á centén. 
Frazadas desde 15 centavos. 
Alpacas negras y de colores, 
lisas y labradas, á mitad de 
precio. 
en L o s Estados Unidos^ 
R A F A E L 7 G A L I A K T O 
AL LADO DE LA PELETERIA "LA MODA" 
44-16 dio 
ESTADO^ HUIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
New York, Dioiembre 18. 
B L G E N E R A L S A N C H E Z 
Anuncian de Willerasted, isla de Cnra-
zao, que ha llegado á aquella ciudad el 
general venezolano Sánchez, y asegura 
que los revolucionarios colombianos se han 
apoderado del puerto de Eiohacha. 
Manil», Diciembre 18. 
D f í S P f l E F B Ü T 0 3 
El último terremoto ha cansado gran-
des desperfectos en machos edificios 7 
aterrorizó á los indígenas-
DE HOY 
Waehmgtoa, Diciembre 19. 
LO D E L " M A I N B . " 
La Comisión de Seclamaoiones h?. oído 
los argumentos en favor 7 en contra de 
la decisión del gobierno negando á dicha 
Comisión el derecho de entender en las 
reclamaciones que se relaoionan con la 
voladura del "Maine." 
D E O L A R A C I O N E S DE H E P B ü R N 
Al referirse á Cuba, durante la d i f u -
sión de la reforma del Arancel de Filipi-
nas, dijo Mr. Hapburn, representante del 
Estado de lew i , que los demócratas fue-
ron los que obligaron al gobierno á ga-
rantizar la independencia de Cuba y que 
antes que trascurra mucho tiempo se 
convencerán da la falta de previsión que 
entraña el compromiso contraído por la 
presión que ejercieron sobre el gobierne 
Bruselas, Dioiembre 19. 
SUSPENSION 
La Conferencia Azucarera suspenderá 
sus sesiones el 21 del corriente, para rea-
nudarlas el 7 de Enero próximo. 
Barcelona, Diciembre 19, 
I O S H U E L G U I S T A S 
Los fundidores 7 forjadores de metal 
han acordado continuar en huelga 7 una 
partida de los mismos se dirigió hacia 
una fábrica que seguía trabajando, atacó 
á los operarios, sienio varios heridos de 
bala. 
Nueva York, Dioiembre 19. 
COLISION 
Ha habido una cerca de Senardo, Ca-
lifornia, nn choque entre dos trenes de 
la linea del Pacífloo del Sur, resultando 
diez muertos 7 cincuenta heridos. 
E X P L O S I O N 
Ha hecho explosión la caldera de la 
fundición de hierro de Jones 7 Langlin, 
en Fittsburg, Fensilvania, causando la 
muerte á diez hombres 7 heridas á otros 
veinte, 
BLBOOIONES P R S S I D E N O I A L E S 
El candidato republicana, señor José 
Fernández, ha sido electo Presidente de 
la república de Costa Bica. 
Londres, Dioiembre 19. 
A G I T A C I O N P A T R I O T I C A 
Según telegrama de Copenhague, va 
en aumento la agitación contra la venta, 
á los Estados Unidos, de las Autillas 
Danesas. 
Roma, Dioiembre 19. 
O A N O N I Z A O Í O N 
Ha sido acordada por el Consistorio la 
canonización de la heroína francesa Juana 
de Arco. 
EN LOS HOTELES 
H O T S L " I N G r l í A T B R H A " 
Dia 18 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. A. A. Leloog, de New Orleane; 
Dr. González, del Aguacate; D. J. Brau-
balck; D. H. H. Haces, 
Dia 19. 





i. Entradas.—Ddapnéa de las 11 de la ma-
ñana: 
Soüores D. A. Betancourt; D. J. Walls. 
Dia llJ. 
Entradas.—B&ñta. las 11 de la mañana: 
Señores D. E. B. Stumpb; D. R . S, Cain; 
D. E L. Smitd, de Wasbington; Sra. M. de 
Mendoza, de Paris. 
Dial9. 
Salidas.—No hubo, 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 18. 
Entradas.- Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores D, Dámaso Otero Sanz, de Mé-
jico; D, Juan Castro, de Cárdenas; D.Cbar-
les H. Smith, de Boston; D. Sixto E. Le-
cnona. • 
Dia 19. 
Entradas—ñast* las 11 de la mañana. 
Sres. D. A. S. Carson; D. H. Mollenhane, 
Dia 19. 
Salidas.—Srea. D, W A. Zell y eenora-
D. M. Diaz; D. Charlee Smith; D. Adolfo 
Hernández y D. Sixto Lecuona. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Día 18. 
Entraias.—Sr. D. Federico Sánchez y 
Sra, Matanzas. 
Salidas.—No hubo, 
H O T E L " M k 3 0 3 T T B " 
Día 17. 
Entraáas . -Sres . don Sig Liebiuan, de 
los Estados Unidos; F, E. Stuntz, John A. 
Stewart, de Nueva Orleans; Andrés Ho-! 
driguez, de Cárdenas; José Eecua, Clenfae. 
gos; 
Dia 18. 
Entradas.—Sree. don F. C. Ccombs, do 
Cienfuegos; Cárlos A. Smith, de Cárdenas-
Francieco Setiero, de Matanzas. ' 
Día 
Salidas.—Sr. don A, Cepero y señora. 
Dia 18, 
Salidas —Srea, don Andrés Rodríguez 
C- H. Smith, B E. Holton, J. S. ^^0* 
Francisco Setiero, Luia ünceta, José Al-! 
varó. 
B E U l s m C I V I L 
Diciembrs 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK: 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón negro natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO a s í s : 
No hubo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
I varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTIRTO ESTE: 
Juan Bantiata Segura con Demetria Ma* 
ría de la Caridad Bruzón y Vargas. Mea-< 
tizos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Teresa Cárdenas y Cárdenas, 63 años, 
negra, Africa, Cuba 32.. Insuficiencia aór-
tica. 
Mercedes Vena y Blanco, 26 años, blan-
ca, Asturias, Prado 68. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SDB: 
Raúl Díaz Diego y Hernández, 1 mea 
blanco, Habana, Plaza del Vapor. Ente-i 
ritis. 
Francisco Rifo y Hernández, 22 años, 
blanco, Babana, Corrales y Figuras. Tu-
berculosis pulmonar. 
Antonio Castro Palomino, 7 años, blaur 
co. Habana, Estrella 116. Gastro enteri-
ritis, 
Jorge Felipe Tariche y Glym 42 días, 
blanco, Habana, Campanario 152. Grippe. 
María Durán y Butrón, 26 años, bl8ncat 
Habana, Indio 14. Tuberculosis pulmonar 
Angel Pichardo y Agramonte, 30 años, 
blanco, Puerto Príncipe, Maloja 58. Bron-
quitis. 
DISTRITO ESTE: 
Estela Gumersinda Alvelo, 34 días, blan-
ca, Habana, Villegas 125. Diftaria, 
Faustino Torres, 50 años, negro, Habana, 
Luz 3, Mal de Brignt. 
DISTRITO OESTE: 
Angel Villar y Boijas, 17 años, blanco, 
Habana, San Franoieco 20. Fiebre tifoidea. 
Ingnacio Zulueta, 80 • años, moreno, Ha« 
baña. Asilo Hermanitas. Arterio escloroeis. 
Francisco García, 70 años, moreno, Ha-
bana, Jeeúsdel Monte 117, Neumonía. 
Simón Zayaa Bazán y Valdés, 49 años, 
blanco. Habana, Concordia 187; Mal dd 
Bright. 





Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar un gran Baile de Sala 
en la noche del domingo 22 del corriente ee 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción ael recibo del mes de la fecha á la Co-
misión de puertas, para Í-U acceso al local. 
Se recuerda tambíón se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por ol cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conteniente ia Sección, t\ü 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NO HAY 1SV1TACI» NES. í , 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
causa justa de suspensión y expuleión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva 
para reclamar algún beneficio de la Socie-
dad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana L) de Diciembre de l ü O L - E l 
Secretario, Eduardo García. 
C la - : 9 3d-20 
S A X O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
1)EL DOCTOR A. K O D B I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GABANT1ZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
V6-25 
D. H. Y A B L A N E D O 
Hemos puesto á la venta los últimos M O D E L O S de S O M -
B R E R O S de la estación de invierno, lo más nuevo y lo quo 
hoy llevan las damas elegantes de la buena sociedad parisién, , 
Salidas de teatro y abrigos, hay !o más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de call-
ar perior. ] 
Cuitas, encajes, guarniciones, terciopelos, crespo ing lés 
aciones, guipures, broderíes y adornos para vestidos, hay 
dad 
apli 
nn gran surtido. 
O B I S P O K. 101. T E L É F O N O GSG 
2C8Í 7ft-5 3(1-8 
D I A R I O D E L A MARINA-Diciembre 19 de 1901 . 8 
KOCIIES TEATRALES 
L a E s t r e l l a ü e S e v i l l a 
Mejor dicho, Sancho Ortiz de las Roe-
lc«, que así es como bautizó su drama, 
reducido á esqueleto por exigencias de 
la repreeentaoiÓD, Lope de Vega. En 
el catálogo de sos obras, en las coleo-
ciooes que de ellas se han publicado, 
con ese nombre aparece, y ese es el que 
le cnadra. 
Dice Maoaulay: " E l poder intelec-
tual de Grecia es eterno; y oaando los 
viajeros de lejanas tierras oigan ento. 
nar salvajes can ta r ías en honor de ído-
los informes, y vean pescadores desnu-
dos y solitarios remendar las mallas 
de sus redes orillas del Támesis, enton-
ces vivirá el arte ateniense." 
Sin contradecir esa hermosa y verda-
dera aseveración, digamos que mien-
tras suban á la escena obras como 
Satcho Oriiz de las Roelas, y á par 
que vibren armoniosos los versos de 
Lope y Calderón, y resarjan carac-
teres tan vigorosos como los de Sancho 
Oi t ' z y los dos alcaldes mayores de 
Sevilla, D. Pedro de Guzmán y Parfán 
de Rivera, el alma española no se ha-
brá ext íognido, aunque en el corso de 
loa siglos y en el fragor del combate 
haya perdido la Patria pedazos de su 
propio ser, y con ellos desaparezcan 
eos alientos de nación aventurera, de 
pneblo conquistador. Subsist i ré , sob-
eistirá vigorosamente en espíritu, en 
nobleza, en abnegación, en h ida 'gu í s . 
Y habrá qnien la evoque para sus gran-
des concepuiones, y quien la respete en 
sus dolores y la ajude á levantarse en 
eus caídas. 
Siglo de oro faé llamado el siglo en 
que la dramática prodojo esas hermo-
sas obras. Siglo de reparación, pudié 
ramos decir, contemplándolo á la dia-
tanaia qne de él nos separa. Desfila 
en sus comedias, palpita en el roman-
cero, se anima en la novela, ña ta en la 
mística, aqoellaedad romancesca, aquel 
período de caballería andante, en qae 
la honra era el más preciado de los te-
soros, la lealtad el más glorioso de los 
timbres, y en que Lope ponía en bona 
de una dama, rechazando las galante-
r ías del Rey (ia Estrella de Sancho 
Oriiz :J 
Para esposa vuestra, poco; 
para dama vuestra, mucho, 
Y que el honor castellano lo era así 
lo ha demostrado con su genio Víctor 
Hogo, cuando fcó á buscar en Sancho 
0*iiz de les Roelns e\ patrón para su 
Strnani, qne no es más grande, qne 
no es má? heroico, que no es más bello 
qne el Sar,(ho Ortiz de Lope. ¡Lásbima 
qae al arreglarlo á nnestra escena sa 
haya prescindido por el ilustre erregia-
dor de lo que conatitnye, por decirlo 
así, el alma de la obra del Féoix de 
los ingenios, el primer acto, con la so-
lemne entrada de D. Sancho el Bravo 
en Sevilla, y con el episodio dramático 
de la visita del monarca al palacio 
fie doña Estrella de Tabora, la de-
fensa de su honor por el noble hermano 
de esta dama y la muerte de la infiel 
esclava que abrió al rey las paertv.s; y 
lástima también que en el deseolace se 
empequeñezca el carácter indomable 
de Sancho Ortiz, casándolo con aquella 
que si es su amor, es también su v í c 
tima, pues por cumplir I» pa'abra da 
da al rey, ha matado á su hermano. 
Ese episodio, que constituye la base 
de la obra y su parte más dramát ica , 
pierde macho sin la aooióo, aun cuan-
do Ies versos en que se refiere sean co-
mo escritos por el Patriaroa de nuestra 
literatura en el siglo X I X , D. Jaaa E 
HartzeDbusch. 
[ ¡Qaé bien pintan el carácter y la reo-
t i tnd de aquellos ineoes, estos versos 
que Lope pooe en boca del alcalde ma-
yor de Sevilla, D. Pedro d e Q a z m á u ; 
Estas varss, representan 
á Vuestra Alteza; y si tratan 
de alterar la equidad justa, 
pecan centra vos, y os faltan; 
derechas, miran á Dio?; 
torcidas, de Dios se apartanl 
No.menos pinta el carácter v i r i l de 
Sancho Ortiz de las Roelas, estas pa-
labras que dirige á su amada Estrella, 
rechazando la facilidad qne le brinda 
par» qae hoya del castigo: 
'Jo 
en 
¿Y quieres que huyendo yo, 
quede ein honra y sin tí? 
Deja qae mi fallo dén: 
no quieras tan liberal, 
coa el bien, hacerme mal, 
cuando está en el mal el bien! 
lBi?m haya, bien haya aquel ei 
de oro de nuestra literatura; bien 
yan loe poetas que nos legaron 
sus obras aquella edad romancesca, 
aquel período de la cabal ler ía andante 
y ^el ponto de honra, que desfila en 
sus comedias, para que en estos días 
en que España ha reducido eus do-
minios, ha empequeñecido su suelo, y 
rebajado en muchos pechos los alien-
tos gigantes de otros tiempos, aunque 
dejándonoslos v^r en héroes como Va-
ra del Rey y Vi l l ami l , podamos sen-
tirnos orgullosos de naestro origen y 
mitigar con tales recuerdos nuestras 
desgracias! 
La maestría insaperable del genio 
español encarna en Lope de Vega más 
qae en otro autor, y Sanoho Ortiz 4e ¡ai 
Roelas lo prueba de un modo evidente. 
Todo es grande en el poeta. Admira 
la facilidad con que encuentra lo gran-
de en el fondo de lo pequeño, y cómo 
la verdad hamaaa rompa todos los 
cauces para correr doloe, apacible, be-
lla en los esplendores ÚQ la belleza, 
con esos versos oinoelados, que recrean 
el oido como múaloa celesta. 
• 
* » 
¿L* interoreSücióo de la nbra? Oomo 
toda?; bella, grande, perfecta, María 
Guerrero y Fernando Diaz de Mendo-
za, como qcienes son. Los demás, á la 
altura de su nombre. 
L03 SÜ:S303 D3 BAECELONA 
Be cierr a la TJniveisldad.-I.os es-
tudiantes en Jas calles. 
Barcelona 19 (12 11 tarde) 
Sa ha fijado en Ua puertas de la Univer-
sidad un aviso firmado por un oficial del 
rectorado y que dice así: 
"De orden del sañor rector se cierra la 
Universidad". 
No se indica fecha ninguna para la rea-
perfura. -
Grupos de estudiantes recorren los alre-
dedores de la plaza de la Universidad, y 
las Ramblas, sin promover alborotos. 
Todos ostentan lazos: unos con los colo-
res nacionales, otros rojos, otros con la cin-
ta catalanista. 
Numeroaaa fuerzas de policía, mandadas 
por cuatro inspectores, guardan aquellos 
sitios. 
Barcelont 19 (7-40 tarde) 
Hoy han continuado ios tumultos en la 
Universidad, habiendo ocurrido escenas 
deplorables. 
El catedrático Sr. Cadoner ha sido ar o-
llado y maltratado por los alborotadores. 
También han apedreado lo? estudiantes 
á aquellos de eus compañeros que entraban 
en clase. 
Está reunido el Gonsejo de disciplina pa-
ra juzgar á los alborotadores y castigarlos. 
Barcelona 19 (11 noche) 
Xa© que dUca el nueva rector 
El nuevo rector de la Univereid «d, Se. 
Rodríguez Méndez, ha conferen iiado por 
telégrafo con el ministro de Ins rucción 
Pública. Parece qae se posesionará de su 
cargo el jueves oséxirao. 
Ha manitestado que su propósito es de-
dicar un esfuerzo continuo al esplendor de 
la cátedra y á la dignidad d el profesorado, 
observando una conducta recta, imparcial 
0 inflexible. 
El Sr. Rodríguez Méndez ha conferen-
ciado con el vicerrector, Sr. Bonet, acor-
dando los detalles de la toma de posesión. 
Ha manifestado que quiere que sea la 
Universidad abierta j entrar en ella á la 
luz del día, rodeado de los profesores y de 
los alumnos. 
Ostaac ón ds ua sospschos3 
La Guardia civil h i deteaido ea Mataré 
á un supuesto ana quista italiano, condu-
ciéndolo al Gobierno cml de Barcelona. 
E l nuevo rector 
La Gaceta de ayer publica, á continua-
ción del decreto relevando del cargo de rec-
tor de la Universidad de Barcelona Sr. 
Garriga, otro nombrando para sustituir é á 
D. Rafael Rodríguez Méndez, catedrático 
ncmerarlo de Facultad de Medicina de di-
cha Uñiversidgd. 
Se negó ñ aceptar el carero en una con-
ferencia que previamente celebró con el go-
bernador, quien en nombre del gobierno le 
ofreció aquella honrosa distinción, pero 
aceptó luego, dicienlo que solamente lo 
hacía por acatar el mandato de la superio-
ridad y por especial deferencia para con 
el ministro de Instrucción Púb ioa. 
La designación del S:. Rodríguez Mén-
dez para el rectorado ha causado excelente 
efecto en la opinión impa cial. 
H I O 
Especialidad en S O M B E E R O S de S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a ? . 
Se acaba de reaibir por La N a v r r r e un inmenso surt ido de mode-
los de gran distincióD; los hay en terciopelo, fieltro, p a ñ o s plegados. 
En OOBSRTS DROIT DÍSVANT los hay desde $3 en adelante y 
de todos colores. Peinetas de moda, g o a ñ t e s franceses de pr imera 
calidad para calle y teatro, azahares, velos de novia , corbatas, 
cneilos, etc. 
O J 3 X S I P O 1 2 1 
C o r o n a s f ú n e b r e s . 
C 2114 





J E N R I Q U E Í S I B N K I E W I C 2 
(Fita ccvela, publicada por la caaa editorial 
WEUCCÍ, fe vende en la "Moderna Poesía," Obispo 
náciero 135.) 
( CONTINÚA) 
—¿Por qoé fracasarf—interrogó So-
rck, coyop ejes brillaban como loa del 
lobo. 
— ¡Triaotaremoe!—dijeron los de-
Hiás, qae se liamabaa Bisloas, Z¿-
vratpufki y Lobfeoyeta. 
—Noe apoderamos de Boloegabio,— 
dijo Kmita . 
¥ calió para ver q a é efecto proda-
cía en los soldados sa atrevidíaimo 
proyecti. Pero ellos tambiéa gaarda-
roo eüeooio, estapefaotos. 
—Ei suplicio está oeroe; el premio, 
lejano,—dijo Andrés . 
—Somos pooos,—marmaró Z i v r a t -
y opki. 
— más peligroso qae IQ de Ho-
V^nf-ki,—dijo Labyeayets. 
—T-jdos los soldados es tán en la 
plaz»; delante de la casa sólo se,ha-
llarán loa centineíss y dentro ana vein» 
tena de criados qce tienen armas. 
— !kli coronel, ei vos arr iesgáis la ca-
beza, ¿por tjtié no hemos de arriesgar 
la naetstraf—dijo Soroka, 
—Ssoaohadme,—dijo Kmita.—Si so 
lo cogemos por la astaaia, naaoa po-
dremos atraparle. E a t r a r é eo sas apo-
sentos y saldré ooa él. Si el p r íno ipe 
monta en mi o^ballo, montaré en el 
otro y partiremos. Oaando hayamos 
recorrido an centenar ó ciento o in-
caenta paso?, cegedle por los lados y 
por la espalda y poned vaeatros cabi-
llos al galope. 
•—Obedeceremos,—repaso Sorck*. 
—Si no me sigae,—contioaó K m i t a , 
—y oís an disparo dentro, derribad á 
loa centinelas, y preparad mi caballo 
de modo qae paeda montar en él al 
lanzarme faera de la pnerta. 
—Bien está ,—respondió Soroca. 
—¡Adelante!—ordenó Kmita . 
Avanzaron y nn oaarto de hora des-
pnés se detenían frente á la casa del 
estarosta, oaetodiada por seis alabar-
deros. 
Kmita se hizo annneiar como la pri-
mera vez, y en t ró . 
—¿Oómo estáis, oaballerof —le pre-
tó jovialmente el príncipe.—Me dejas-
teis de nn modo tan brasoo qae creí os 
habiesen escandalizado mis palabras 
y qce no debíais volver; por lo cnal ya 
no os aguardaba. 
—No podía partir sin presentaros 
mis respetos. 
— E l príncipe voivoda,—-agregó Bo-
goslavio,—confía en vaestra lealtad, 
y por mi parte quisiera entregaros car-
Los escolaros liberales están entasiaa-
mados. 
El naevo rector profesa ideas repabli-
canas. 
Faé proclamado candidato de la coali-
ción republicana en las últimas elecciones, 
no aceptando. 
Dirige la Gaceta Médica de Cata'uña. 
Barcelona 20 (4-45 tarde ) 
B l día de h07. L a tf niversid&d ce-
rrada. Estudiantes y soldados. 
La Universidad contiuáa hoy cerrada. 
En la plaza hubo duraate toda la maña-
na aumerosos grupos de estudiantes co-
mentando los pasados sucesos. En algu-
nos se notaba cierta efervescencia. 
Al pasar una compañía de catadores que 
iba al relevo, unos cien escolares se agru-
paron, siludando á los soldados sombrero 
en mano y con vivas á España y al ejér-
cito. 
El jefe de la fuerza contestó saludando 
militarmente. 
Hace poco fueron acudiendo á los alre-
dedores de la Uaiversidad algunos agentas 
de la policía. 
Los estudiantes se reSiraron poco á poco 
de aquellos sitios, q m ahora tienen su as-
pecto habitual. 
« e 
B l xm ÍVO re tar 
Entre varios hombres da ciencia de Ma-
drid se agita la idea de dedictr un home-
naje público de considerac óa y reápato al 
doctor don Rafael Pod íg.iez Méndez, que 
acaba de ser nombr-nio para e' difícil car-
go de rector de la Universidad da Barce-
lona. 
El señor Rodríguez Méndez ocupa lugar 
elévalo en ¡as ge arquías da la ciencia es-
pañola. Es higinista notabiií imo, y sus 
trabajos sobre estas materias son más co-
nocidos y estimados en el extranjero que 
en España, coaa por cierto nada extraña en 
los hábitos nació aalas. 
Fué uno de los orimeros hirnbras da cien-
cia españoles que aceptaron, d>valeraron y 
dieron apiieacióo é las teorías da Pasteur. 
El año 1884 los alumnos de la facultad de 
Medicina organizaron una fiesta en honor 
del señor Rodrigues Méndez, en oncas os-
curo catedjático que rehuía los ap ausos, y 
en conmemoraciói de ella le regalaron por 
suscripción un basto de Pasteur. 
El nuevo rector no está añliddo á n!n-
gán partido, aunque profasa ilaaa ¡ibarales 
avanzadas. 
Barcelona 21 (12,35 tarde ) 
K n ' a UaiT-ersid^d. ©s u d i a i -
t s sno C i t á l a m s t i s . T n i i i i e p o -
s e s i ó a del nuevo rector. 
A las nueva de la mañana comenzaron 
á llegar á la plaza de la Universidad gru-
pas de estuliancas, que llevaban todos la-
ẑ s españoles ó iban provistos de varas de 
fresno, 
SH^un decía, seíiibian prevenido por si 
los estudiaatea del batido contrario cum 
plían la amenaza do proaiovar disturbios 
con ocasión de po^osioaarde h ¡y da su car-
go el nuevo rector señor Rodiígae? Mén-
dez. 
Ya se encuentran en la Universidad las 
comisiones para asistir á la toma de pose-
sión del rector. 
Atendiendo á los ruegos de éste, el go-
bernador ha dispuesto que las fuerzas de 
policía ocupen la plaza, situándose en los 
cafés y tabernas de las inmediacionas. 
A las doce en punto 8% abrieron de par 
en par las puertas de la Universidad de 
orden del nuevo rector. 
Barcelona 21 (4,30 tarde.) 
• 1 llegar e l rector. Empieza l a l u -
c l u . a e r i d o a v c ' a t n s o » . S s impo-
ne a los e%taliantes castellanos. 
A las doce en punto llega á la Universi-
dad el nuevo rector, señor Rodríguez Mén-
dez. 
Una comisión de catedráticos de las fa-
cultades de ciencias, medicina y derecho, 
compuesta do los Sres. Domenech, Calleja 
y Sánchez Dierma, fuá al domicilio del rec-
tor para acompañarle hasta la Universi-
dad. En el salón de la rectoría aguaria-
ban al Sr. Rodríguez Méndez todos los 
catelráticoa, el presidente de la Audiencia, 
un representante del Municipio y otros 
funcionarios oficiales. 
Al aparece* el rector, entre la maaa de 
estudiantss sonaron vivas muy nutridos y 
entusiastas al Sr. Rodríguez Méndez, á 
España y á Cataluña española. 
Algunos estudiantes catalanistas entona 
ron "Els Segadora." Entonces se oyeron 
algunos gritos de ¡Muera España! y otros 
de ¡Viva Cataluña libre! 
Estos gritos fueron contestados por los 
estudiantes castellanos con otros da ¡Viva 
España! ¡Mueran loa traidores separatis-
ías! 
El vocarío era ensordecedor y la confu-
sión indascriptible. 
En medio de tal baraúnda, avanzó el 
rector, sombrero en mano* Los estudian-
tes castellanos le saludaban con vehamen-
tas denostraciones de afecto y respeto; los 
catalanistas permanecían con los sombre-
ros puestos. 
Bueno se^á advertir qne con el nombre 
de estudiantes castillanos se designa en 
esto a tristes días de división y de lucha 
al gruoo numeroso de alumaos navarros, 
aragonoaoe, riojanos y valencianos. 
Apeaaa había llegado el Sr. Rodríguez 
Síéndez si salón de la recto.ía, se oyeron 
nuevos mueras á España, y los estudiantes 
castellanos acometieron á los qua habían 
proferido aquellas indignas voces. Bien 
poonto la refriega se hizo general, siendo 
el lugar de la lucha el clautro bajo y la 
escalera. 
Armados de palos, se agredieron loaban • 
des hostiles. Rodaron por el suelo som-
breros bastones y capas. 
Al entrar en el patio del centro, un ca-
talanista sacó un ravó'ver y comauzó á in-
crepar á loa castellanos, amenazándolas 
con el arma. — - ' ' 
Los castellanos se arrojaron s .bre él y le 
obligaron á escapar. 
La c mtienda daró largo rato. Los estu 
diantas } catalanistas se vieron obligados á 
abandonar el campo de la lucha. 
Dueños de él los castellanos, practicaron 
uc reconocimiento en las aulas, galerías y 
estancias, encontrando refugiados en ellos 
á no pocos de sna vencidos adversarios. 
Algunos de éstos estaban contusos. Fue-
ron sacándolos á la calle sin inferirles da-
ño alguno, é invitándoles á retirarse. 
Los catedráticos intervinieron para po-
ner término á la lucha. 
Un grupo de estudiantes catalanistas se 
retiró cantando "Els Segadora", y algunos 
de los que formaban el citado grupo daban 
cita á sas compañeros para las seis de la 
tarde en la Asociación catalanista. 
B l discurso del rector 
Así que se hubo apaciguado el tumulto 
empezó el acto de tomade posesión del Sr. 
Rodríguez Méndez. 
El vicerrector Sr. Bonet, después de de-
cir discretas palabras dando noticia del 
nombramiento del Sr. Rodríguez Méndez, 
le entregó en nombre de S. M. la reina la 
histórica medalla síoabolo de la autoridad 
académica. 
Entonces el Sr. Rodríguez Méndez pro-
nunció el siguiente discurso: 
"Ilustres compañeros: 
"No encuentro palaoras para expresaros 
¡o que en estos momentos siente mi alma. 
Un precepto reglamentario me impone el 
deber de hablar. Conocéisme de antiguo, 
sabéis cuál es mi modo de pensar en todas 
las cuestiones. Así, habréis adivinado lo 
que voy á deciros. 
"Pienso ejarcer este cargo, que nn he so-
licitado ni creo merecer, con el apoyo de 
todos vosotros, queridos compañeros, y cen' 
el afecto del grupo escolar, qua en todas 
las ocasiones rae ha demostrado su cariño. 
Quienes no me crean será porqne no me 
comprenden, 
"Confío, si, en el cariño de unos, en la 
prudencia de todos, y con tales prendas es-
pero cumplir la misión que ee me ha confia-
do. 
"No estoy conforma con una frase que ha 
circulado por ahí al hacerse público mi 
nombramiento. Se ha dicho qua en esta 
casa habría mucho qne curar cuando se 
elegí4 para rector á un profesor de higiene. 
No, yo crao que aqui no hay nada que cu-
rar, ni nada que ex ja la desinfección; y si 
lo hubiera, mala ha sido la elección que de 
mí se ha hec 10, porque yo sólo veo en el 
cláustro á queridísimos compañeros míos, 
y en el grupo escolar á mu'titud da jóvenes 
ávidos de estudiar y aprovechar las ensa-
ñanzas de sus maestrea. Las ideas parti-
culares que tanga cala uno ¿qué relación 
ha de guardar con las relaiones délos 
maestras y los alunnos en el terreno uni-
versitario, del que vo no puedo silirf 
" Vengo aquí, queridos compañeros, esti-
mados alumnos, entendedlo bien, inspi-
rado en eŝ os dos priaeipios; paz y concor-
dia. Paz entre los hombre^ de buena vo-
luntad, concordia entre alumnos y profe-
sores, y? o ie anos y otros vamos uncidos 
en el esfuerzo eornéu <;ue, aparte las dife-
rencias que implíca la gerarquía d&la cien-, 
cía, fodos trabajiroos persiguiendo un fin 
único: la obra del pansamiento. 
"En esta gran obra, ¿cuál es nuestro 
enom'go? Sólo teñamos uno: la igneran-
•Mili 
^ gastarán muy bien su dinero 
vistiendo á sus hijos, jovencitos 
ó niños, en la 
ROPA E E C I U PARA CABALLEROS, JOVENCITOS ÍNÍNÜS 
P A R Í C A B A L L E R O S 
U n fias de casioairlana pnra, bien hecho, A 
eon buenos forros y corte de moda, d 
ü n fias de casimir superior, con bouabre-
ras, colores novedad y corte elefante , 
ü n flas de v i c u ñ a superior, negra ó azul, 
con forros de magn í f i co e a i ó a , 
Fiases hechos de casimir i n g l é s superior, ó dj lD nto 
de ia m á s al ta f an tas í a , Ü (¡HJ flld. 
Trajes de saquito cruzado y p a n t a l ó n Q (j> 
corto de casimir de buena clase, 
Trajes de saquito cruzado y p a n t a l ó n ó 
corto, de casimir i n g l é s superior, u 
m 
este. 
Trajea de saquito, chaleco y p a n t a l ó n A (h 
largo de casimir lana pura, u {p 
Trajes de saeo, c h a l e c o j p a n t a l ó n largo, n 
de casimir de ú l t i m a novedad, ü 
T M A J E C I T O S M A R I N E M A 
T f í A J E S M A R I N E R A de e x i m i r superior, á $3 p ' a t a , — T R A J E S M A R I N E R A , may b ien adornados á 
$3 50 p l a t a , — T R A J E S M A R I N E R A forma saquito, á $3.50 p l a t a . — T R A J E S M A R I -
N E R A i rg lesa , azules, á 13 50 p l a t a . — T R A J E S M A R I N E R A gran fan fas í a , coa 
doble cuello de p i q u é , á $5 p l a t a . — T R A J E S M A R I N E R A con seda, á $5 plata . 
P 
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L l GáSA SE LOS ABAMOS 
B A R A T O Q U E Y O , I l s T ^ I D I E l I 
SAN RAFAEL Í41 
21 ?4 alt 
tus psra algonos personales y para el 
miemo Rey de Saecia. ¡Pero si estáis 
armado como para ana bafcallal 
—Tropezaré con loa confederados. 
Alteza, qae correa por estos alrededo-
res. En Pi lvíoski asesinaroa á los 
soldados de Zolotarenko. A l frente 
de los escuadrones se baila an famoso 
gaerrero. 
—¿Qaién? 
—Voiodioveki. Oon él es tán M m k i . 
Oskyerko y los das Sjhetaoki, ano de 
los cuales es el esposo de aquella bel-
dad de la que quiso apoderarse Vues-
tra Alteza. Todos rebeldes al voivoda, 
y es lástima, porque se trata de bue-
nos soldados. Se cuentan en la R e p ú -
blica machos insensatos que no quie-
ren entenderse con los cosacos ni con 
•os suecos. 
—•Nunca haa faltado necios ea el 
oaando y menos ea este país,—rep;ioó 
el príncipe.—Hé aquí la carta; además , 
cuando veáis al rey de Sueci», decidle 
secretamente qce soy su fiel partidario, 
pero que por lo pronto tengo necesidad 
de disimular. 
—¡Quién no se ve obligado á ello!— 
respondió Kmita;—en especial oaando 
se quiere hacer algo grande, 
—Precisamente es lo qae yo quieto. 
Desempeñad bien vaestra misión, ca-
ballero, y os quedaré agradecido y me 
por ta ré como pudiera hanerio el capi-
tán general. 
—Si tales soa los propósitos de 
Vaestra Al teza , pido una recompensa 
anticipada. 
—Teuedlo por cierto. Sin duda mi 
primo joo os habrá dado bastante dineio. 
—|Líbreme Dios #3 pedir diaerol No 
se lo he pelido al general ni lo acep-
taré de Vaestra Alteza. Viajo á mis 
expensas y proieguiré mi viaje del 
mismo modo. 
—¿Qaé d e b á i s pues?—pregunto Bo-
gosUvio. 
—Se trata de lo sigaieato: A l salir 
de Kyedani he tomado sin fijarme bien, 
na caballo de pura raza, coa el propó-
sito de presentarme á los suecos. No 
exagero al decir que es el mejor de las 
caballerizas de Kyedani. Ahora me 
arrepiento de haberlo llevado; porque 
temo padezca en las hoster ías del ca-
mino por falta de reposo. Y como 
ana desgracia ocurre fácilmente, po-
dría caer en poder del enemigo, y aun 
en manos de Volodiovski, que me abo-
rrece. Por esto me atrevo á suplicar 
á Vuestra Alteza lo guarde hasta mi 
regreso. 
—Mejor será vendérmelo. 
— I m p o s i b l e . . . . s e r í a como vender á 
nn amigo. Ese caballo me ha salvado 
mochas veces dé lo s mayores peligros, 
y además tiene ana cualidad precisa, 
ia de que muerde furiosamente al ene-
migo en ana batalla. 
—¿De veras!—preguntó el prínoipe. 
—¿Se trata de un animal prodigioaof 
—¡Aamirable! Si hubiera la seguri-
dad de no ofenderos, apos t a r í a cien 
florines de oro á que Vuestra Alteza 
no tiene otro igual en sus cuadras, 
- A c e p t a r í a la apoesta si la ocasión 
fuese más favorable. Si pudiese lo 
comprar ía con mucho gasto. Y ¿dón-
de está ese maravilloso corcel! 
- E n la calle. Loa hombres de mi 
escolta lo llevan del diestro. Es na 
caballo en el qae podría lucir el mis-
mo sul tán. Procede de Anatol ia , y se-
gda tengo entenido, no existe en aquel 
país otro igual. 
—Vamos á verle. 
— Estoy á las órdenes de Vuestra 
Alteza. 
Frente á la puerta los soldados de 
Kmita tenían del diestro dos caballos 
admirablemente enjaezados, nao de 
los cuales era ea verdad an aaimal 
soberbio. 
- E s ese—dijo Bogoslavk».—Oierta-
mente me parece bellísimo. 
—Probadlo—repaso Kmita;—antes 
lo he de montar yo. 
A l decir esto puso el pieea el estribo 
y subió á la silla. Montado por el va-
leroso caballero, parec ía el bruto do-
blemente hermoso. Bril laban eas ojos 
y echaba fuego por las narices, des-
plegando sus orines al viento. Kmi ta 
lel i izo caracolear, luego cambió de an-
dadura y por últ imo se dirigió hacia el 
prínoipe. 
—¿Qaé opináis, Alteza? 
—Tiene ojos y piernas de gamo y 
cia. Para vencerla nos unimos, y estando 
unidos venceremos. Para ello nuestra obra 
es sencilla, pero ha de ser constante. Com-
batamos á la ignorancia con el empuje y la 
tenacidad con que el mar combate la 
roca. 
"Aquí, en la Universidad, hay dos ele-
mentos esenciales para realizar esa obra: 
profesores que dirigen, alumnos que estu-
dian. 
'•Tengo un concepto elevadía'mo de la 
clase escolar. Demando el auxilio de to-
dos. 
"Pregunto á mis compañeros si dejarían 
de ayudarme en esta tarea.... Ya véis, 
mis queridos alumnos, como vuestros dig-
nísimos profesores callan. Es porque to-
dos se sienten aidmados de la misma idea, 
la de coadyuvar á esta hermosa obra. Ayu-
dadme también vosotros, que no sois ni-
ños, sino hombres pequeños, que sólo espe-
ráis para avanzar la guía de vuestros maes-1 
tros, que son vuestros segundos padres, de-
cididos como los que os engendraron á 
completar vuestra existencia con el consejo 
y con la enseñanza. 
"No veo, pues, motivo alguno para que 
se perturbe el orden. No debéis vosotros 
ver en mí á un rector severo, sino á un 
amigo cariñoso. 
"Si alguien no comprende el sincero es-
píritu de mis palabras, los damás se lo 
harán comprender." 
Termiró el Sr. Rodríguez Méndez su dis-
curaa agradeciendo las acenciones que se 
lo hibían dispensado y devolviendo el a-
brazo al Sr. Bonet. 
"Abrazo en ól-añsdió—á mis dignos 
compañeros de claustro y por la dichosa 
circun: tanoia de haber sido el 8eñ ) r Bonet 
discípulo mío; abrazo en él también á los 
alumnos. 
"No creo que este acto pueda terminar 
sin qne nuestros lábíos pronuncien una 
frase que se halla en nuestros corazones: 
"¡Viv^ ¡a patria española!" 
Resonaron entoncas grandes y estrepi-
tosos aplauso». 
El Sr. Rodríguez Méndez recomendó des< 
pués á loa alumnos que concurran mañana 
á clase con la mayor tranquilidad. 
Es de advertir que durante ei d scuraa 
dei Sr. Rodríguez Méndez y al acabar éste, 
una parte de la concurrencia dió visibles 
muestras da impasibilidad, y que al dar el 
rector el trito de ¡Viva España! se oyeron 
algunas ri as. 
Barcelona 21 (5,15 t.) 
A l sal ir el rector.—Nvievo tumtüU. 
Acabado e acto oficial empezaron á sa-
lir da la Universidad las comisiones que á 
él habí n aeistido. 
Numeroíos grupos de estudiante se ha c 
liaban congregados en la plaza, advirtióu-
d-se perfectamente la separación de loa dos 
bandos. 
Los grupos d eestudiantes castellanog íav 
v eron noticia de Qüo iO - catalanistas "trata-
hno ue silbar al rector cuando éste saliera 
de la Unive eidad, y decidieron acompañar-
le á su domicilio. 
En aqual momento la situación pare-
cía muy grave, dada la actitud de los doa 
bandt s 
0»írons3 vivas á Cataluña libre y vivas 
á Cataluña española, conó Huevamen,'e un 
mrera España, que fué contestado con un 
viva España y un muera á los separatis-
tas. 
Reanudóre la lucha á garrotazos y á pe-
dradas», hubo carreras, confasión y cierre 
de tiendas. 
Resultó herido de un palo en la cabeza 
nn hombre llamado José Roca, que no ea 
estndiante. 
Una sección de policía acudió á dispersa? 
á los alborotadores, á 7os que arrancó d¿ 
las manos los pa'os que esgrimían. 
Coando llegó la policía el grupo de estu-
di ntes catalanistas había desaparecido. 
Díceseque en este grupo figuraban elemen-
tos extraños á los estudiantes. 
Barcelona 22 (1, t.) 
l l e g a d a d« Eobert 
En el tren exprés han llegado los diputa-
dos catalanistas «rea. Robert y Toxres, á 
quienes esmeraban en la estación varios a-
migos. 
El doctor Robert venía afectadísimo uor 
las noticias que había recibido de la grave-
dad de su hermano político. 
Aate !a Universidad.—Nuevascen-
tiendas 
En la p'aza de la Universidad se han vis-
to hoy, como ayer, grupos de esc lares cas-
tellanos y cata^ ni-.tas, ostentando lee lazos 
nacionales y rojos, respectivamente. 
Arabos parecían dispuestos á re ovar los 
secesos de ayer, pero un fuerte retén de 
policía ha evitado el choque. 
Un estudiante catalanista y otro caste-
llar o han sostenido acalorada discusión en 
la puerta del cafó de la Universidal y ter-
minó aquella cruzán ose varios palos. 
La policía comenzó á disolver los g-upoa 
re la puerta de la Universidad á medida 
que iban engrosando. 
Uno, foimado por va ios catalanistas, en-
tonó "Los Segadors", circunstanci» que a-
provecharon los castellanos para darles una 
silba. 
Han concurrido á las clases muy pocos 
escolares. 
Ha quedado cerrada la escuela de inge-
nieros. 
En la Sociedad Unión Catalanista se ha 
visto alguna concurrencia estudiantil para 
cambiar impresiones 
Supóneee que esta reunión se relaciona 
con la actitud que sostendrán en la Uni-
versidad, frente á sus compañeros llamadoa 
castellanos. 
Barcena 22 (6 t.) 
D e s ó r d e n e s en la Universidad.—X-a 
i n t G í v e n c i ó n de u« teniente del 
ejército.—Ua atestado 
Un grupo de estudiantes catalalistaa so 
había situado en el vestíbulo de la Univer-
sidad y entonaba repetidísimas veces el 
himno de "Los Segadors:<. Estos alumnos 
impedían la entrada en el edificio á los es-
tudiantes castellanos. 
oamina como un lobo; sos narices son 
las del aloe y en pecho el de una mu-
jer. ¿Comprende las vocee de mando eo 
alemán? 
—Sí, porque mi escudero Zend, que 
era oorlandés, le hablaba siempre en 
ese idioma. 
—jOorre mueho1! 
—Más que el viento. 
—Vuestro escudero debía ser mu ' 
hábil. Veo que el oabailo está ble; 
amaestrado. 
—Esto animal—dijo Kmita—tiene ' 
inteligencia de un hombre. Probad 
vos mismo, Alteza. 
—Es tá bien—dijo el príncipe, despu í 
de ri fUxionar un punto. 
Kmi ta ayuda á Bogoslavío á mootav 
El pr íncipe subió ligeramente y se m 
clinó acariciando el cuello del soberbio 
coree'. 
—¿A dóndevaoaoef—dijo. 
—Hacia el bosque, si Vuestra A l t e -
za lo juega conveniente. La carretera 
es llana y larga y se puede galopar 
sin miedo, en tanto que dir igiéndonos 
á la ciudad podríamos tropezar con los 
carros. 
—Vamos al bosque—respondió Bo-
goslavío. 
— Y picó espuelas partiendo á ee-
•• , 
Adelante!—ordenó Kmi ta á loa 
cok j l o s de su escoita que aguijonearon 
sos caballos y avanzaron con gran 
rapidez. 
D I A R I O D E L«A MARINA—Diciembre 19 de 1901 
Dentro del edificio había frecnentes re-
yertas. El rector y el vicerrector consigaie-
ron después de inauditos esfuerzos, apaci-
guar álos escolares. 
Al pasar delante de la Universidad un 
teniente de infantería, varios estudiantes 
castellanos dieron vivas á España y al ejér-
cito. Entorces algunos estudiantes catala-
nistas empezaron á silbar, y se dice que se 
dieron mueras á España y al ejército. Co-
mo no he presenciado el suceso no puedo 
responder de la exactitud de esta ver-
sión. , 
Lo que si se sabe es que el teniente ae 
infantería, indignado, acometió á los que 
realizaban una manifestación antiespanola 
y les obligó á refugiarse en el edificio uni-
versitario. Los estudiantes catT-lanistas se 
defendieron á palos. Resultó tertfo en la 
cabeza un estudiante llamado Bu^quet. 
Avisado el rector de lo que ocurría dir i-
gióse al vestíbulo de la Universidad, lo-
grando de nuevo llevar la tranquilidad a 
los espíritus. 
Varios catalanistas protestaron de haber 
sido atropellados y manifestaron deseos de 
exponer su protesta. 
Cuando el rector y algunos alumnos se 
dirigieron á la sala rectoral, vieron que en 
un relleno de la escalera varios estudiantes 
catalanistas peleaban con un estudiante 
castellano Como es natural, dada la supe-
rioridad nú neriea de sus adversarioa el 
castellano resultó magullado. Amparáronle 
el rector y el vicerrector, y obligaron á los 
contendientes á abrazarse. 
Un señor que estaba en el claustro y que 
no era estudiante, se ofreció á ir al recto-
rado para manifestar lo que habí* visto, 
cuando el oficial de infantería se defendió 
de los injustos agravios de que había sido 
objeto. 
Barcelona 22 (7,30 tarte.) 
Biguá el t u a a u l t o . - E l ractar y el 
vicerrector de >oido«.—''¡Hay que 
hablar ea cátala-I" 
Después de loa sucesos relatadas en mi 
telegrama anterior, la policía ocupó la Pla-
za de la Universinad. Enterado el rector 
de ello llamó al inspector que mandaba las 
fuerzas, ngándole que fuese tolerante con 
los alumnos. Estos no se atrevían á salir 
í e la Universidad, temerosos de que la po-
licía los detuviera. El señor Rodríguez 
Méndez bajó al vestíbulo para acompañar 
á los alumnos hasta las calles inmediatas, 
aconsejándoles de paso que se foesf n á sus 
domicilios. Algunos lo hicieron, pero otros 
insistieron en entrar de nuevo en la Uni-
versidad y penetraron en el vestíbulo can 
tando "Els Segadors " 
Inútiles fueron las exhortaciones del rec-
tor. Los catalanistas contestaban á loa no-
bles consejas de éste con gritería ensorde-
cedora El cuadro fué por todo extremo 
lastimo; o. El rector, sombrero en mano, 
trataba de inducir á sus alumnos á una 
conducta correcta. Los catalanistas, des-
deiTaS'ífoíj! §S£?4S£jS^miQ hacía en aras de 
la paz el ilustre maestvo, gma'uairtir' *Ü3_ 
propios (.idos el himno de "Els Segadors." 
Cuando parecía que el bullicio era indo-
minable, se presentó el vicerrector señor 
Bonet, el cual se colocó al lado del señor 
Rodríguez Méndez. Por un momento logró 
imponer silencio y empezó á hablar en 
castellano, pronunciando frases de con-
cordia. 
—¡En catalán, en catalán!—gritaban los 
estudiantes catalanistas. 
El señor Bonet se negóá acceder á aque 
lia imposición humillante, y siguió hablan-
do en castellano. 
Entonces el desorden tomó proporciones 
exageradas. Se entonó de nuevo "Els Se-
godors" y resonó una inmensa si ha. 
Los señores Rodríguez Méndez y Bonet 
ee retiraron al rectorado, donde algunos 
estudiantes ee presentaron para declarar 
en «íl atestado que se estaba formando res-
pecta al suceso del teniente de inf intería. 
Los catalanistas quieren á toda costa 
suponer que el teniente ha entrado en la 
I niversidad atrepellando los fueros escola-
res. Los castellanos niegan el atropello. 
Entre tanto crecía el bullicio, predomi-
nando los gritos subversivos. 
Un grupo de estudiantes catalanistas 
quemó un número de un periódico repu-
blicano, después de cortar de ói y guar-
dársele en el bolsillo el retrato del rector, 
que dicho periódico publicaba. 
Después da largo rato concluyó el tu-
multo, comenzando el desfile de estudian-
tes. 
A la una de la tarde quedaban mnehoa 
alumnos dentro de la Universiiad. Han 
eldo detenidos dos alumnos. Uno da ellos 
Quedó en libertad poco después Otro, lia 
toado Andrés Collndii, llevaba en el bolsi-
llo un revólver. 
Barcelona 23 (1,59 madrugada) 
Por la tarde -Ca lma re la t lva-Me 
didas probables. 
Con la normalidad de costumbre, aun-
que con menor concurrencia de alumnos, 
se abrieron por la tarde las cíaees en 
Universidad y en el Colegio de medicina. 
La policía vigilaba por los alrededores, 
pero no ocurrió incidente alguno. 
En la puerta de la Universidad se ha 
fijado un anuncio manuscrito firmado por 
Cl rector, prohibiendo que los estudiantes 
entren con bastones ni ostentando distinti-
vo alguno. 
A las siete de la tarde el rector, señor 
Rodríguez Méndez, celebró de8f3e e! Go-
bierno civil una conferencia te'ográüca con 
el ministro de Instrucción póbiioa, á quien 
comunicó cuanto había ocurrido durante el 
^ia. 
Í Aquí se cree que hoy sábado se cerrará 
la Universidad. 
( El oficial que por la mañana penetró sn 
la Universidad, fué el primer teniente del 
batallón de cazadores de Figaeras, don 
Fernando Fernández, que no es eetudian-
te, como equivocadamente se dijo ea un 
principio. 
A las seis de la tarde el Sr. Fernández 
fué llamado á la Capitanía general, en 
donde el general Bargés le interrogó acer 
ca de lo acaecido por la mañana, 
CRON1 Q U I L L A 
U n p o q u i t o de c h a r l a 
—¡Qaé corta es la dicha! ¡qué largas 
soQ las penas!—me decía anoche mi 
amigo Enrique, mientras salían de sus 
labios bocanadas de humo en espirales 
que tomaban oapriohocas formas cnan 
do una ráfaga d* aire se deslizaba en 
tre él, llevándolo á lo alto. «Humo de 
qaé? Pues de un tabaco de La Habana 
Elegante, que han puesto en moda, por 
su delicada confección y los excelentes 
materiales que entran en su contení 
do, los Sres. Guardia y 0a, que tienen 
en fábrica en el Paseo de Tacón, nú 
meros 181 y 183. 
—¡Qoé corta es ia d í o h a ! . . . . repet ía 
—Oierto qne lo es, y por eso hay que 
aprovecharla cuando se puede disfru 
tar. Así lo ha pensado el público de la 
Habana, y por eso acude solícito á dis-
frutarla en las fanciones que la Com-
pañía Guerrero-Mendoza ofrece en 
Tacón. T a vendrán penas á disiparla, 
y si no v i enen . . . . 
, —Viviremos en el mejor de los mun-
dos intervenidos, ¿no es esol 
i —Puede ser. Por eso hay qne en-
dulzar los tragos amargos que se to-
man y ayudar con sólidos á robustecer 
la vida; y lo qne es eso no cuesta mu-
cho lograrlo. A h í está, pongo por caso, 
el amigo Torregrosa, representante ge-
neral en Oaba del ohooolate de Ma-
L - A . . A . C - A . C I - A - , " 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y un G R A N S C R T I D O de 
P E R F U M E R I A , lo qne ofrece á todas las familias á precios muy rednoidos. 
1 2 , SJÉLIST IR^IFJÉJHJIE A C A C I A . , 
21F4 ' 
!J Do 
t ías Lópaz—el major chocolate del 
mundo, según rezan los auauoios; — 
ahí está, en su casa de la calle de Obra 
pía, esqnina á Compostela, ofreciendo 
pars ios que quieran disfrutar la No-
che Buena y laa Pascuas, esas golosi-
nas que reoreau el paladar, como las 
confiraraa, el tu r rón de Alicante y el 
de J ' jon», loa m; zapanes de Toledo, 
loa bizcííohoa, los vinos, los víveres se-
lectos, que en todas las mesas—en 
unas con limitación y en otras con 
abundancia vecina del despilfarro—ae 
enonentran en esos d ías de regocijo 
genereí . 
—¿Y e? ebossl&te?.... 
¡Hombre! eso en primer término. 
Ni se preganta. Ba lo mismo que si 
entrases en l a Casa Blanca de la calza-
da de la B ú ú h i esquina á Rayo, y le 
preguntes^s á Raú1: 
—¿Y \& amabilidad?, ¿y el agrado! 
¿y el don de genteat—y éate te oontea-
tara señalando á su dependencia:—Ahí 
loa tienea. 
—¿Freaoindiendo de los góaeroe'? 
—Olaro que sí. Los géneroa exqui-
«itoa de eaa casa no h»y que aeñalar-
los con el dedo, porque es tán allí , á la 
vietadel público, como loa abn'goa y 
salidas de teatro, diciendo al público 
que favorece La O n a Blanca con aua 
oomprap:—¿A qué te preocupan el frío, 
laa ñestas , loa bailes, laa fuaoiones de 
María Guerrero! Para todo tienea 
aquí tela que te corten los dependien-
tea, para que realioea la suprema dia-
tinción y el depurado guato en la in-
dumentaria. Para eso han llegado d« 
Europa remesas y más remesas á L i 
Gasa Blanca, 
—Pues tienes razón que te sobra, y 
como la mejor palabra dice el adagio 
que ea la que está por decir, cierro la 
boca é fin de que cada uno apMque la 
que le vaaga en mientes al elogio de la 
actitud y el ocio de R i ú l . 
Y punto final. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Michelena, blancos, contra 
CON ACIDO FENICO 
El menor Gil Juatiz Bazán, de 15 meses 
de edad y vacino de Florida númaro 4>, fué , Oeoilio y Machín, azules; á sacar del 
asistido al medio día de ayer en el centro 7 i oon ooho pelota8 de Pamplona. 
de socorro del primar distrito, de quema-
duras graves en diferenceapartes del cuerdo. 
Según los padrea de dicho menor, el da -
ño que este presenta, lo sufrió casualmente 
al derramársele encima un poco de ácido 
jónico que coatonía una botella y la cual 
tomó de un rincón del cuarto en qua ellos 
residen. 
ACCIDENTE CASUAL 
El Dr. Mariano Domeñé, poso en co-
nocimiento d j l oficial de guardia en la sex-
ta estación de poli 'la, haber prestado los 
auxilios de la ciencia médica, á la me-
nor Caridad López, de 14 añ.s y vecina de 
Somerueíoa 21, á cansa de encontrarse le-
sionada en la región superciliar derecha, 
siendo su estado menos grave. 
La señora d( ña Rosario Moré, tía de la 
lesionada, manifes ó que esta se causó el 
daño que presenta al caerse de una esca-
lera. 
MUESTHJ ^EPEMTlNA 
En la casa de salud La Purísím'i Concep-
ción, perteneciente á la •'Asociación ue 
Dependientes del Comercio", falleció re-
peotinam jnte el blanco Alberto Aguirre 
Segura, de 30 añoe, soltero, jornalero y ve-
cino de la calie de Inquisidor número 29. 
La policía remitió el cadáver al Necro-
comio y dió cueotA de eate ha.ho al señor 
Juez de guardia, 
UN INPOS'O 
La policía secreta ha informado al señor 
Juez de Instrucción, q ia el blanco José 
Gutiérrez Villanueva (•*) El Montañesito 
cuya captura Interesa, según mandamien-
to del 16 del actúa , se encuentra detenido 
y á disposición del Juzgado del Este. 
OCUPACION D3 UN CABALLO 
Ayer fué recuperado per la poiicía se-
creta, en vista del informe suministrado 
por don Gustabo Pórtela Núñez, vecino de 
Guana.jay, un caballo que le habí* sido 
hurtado el año pasado ádon Antonio Mén-
dez Méndez, y cuyo bruto eetaba destina-
do al servicio del coche de plaza número 
IV 75, 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Segunda quiniela, á 6 Untos: 
Pasiego chico, Urresti, A ' í menor, 
San Joan, Escoriaza y Lizandia, 
El sábado por la noche habrá en el 
J a i - A l a i una función extraordinaria, 
por invitación, en obsequio de los ma-
rinos de la escuadra americana. 
LA NOTA FINAL.— 
Un csballero. sordo como una taoia, 
divide su existencia entre au mujer y 
su perra. 
Ayer, en la calle, un amigo le pre-
gunta por au esposa. 
— ¡Ohl—contesta el sordo.—¡Bi viera 
usted cómo menea la cola cuando en-
tro en casal 
D l O E E L DOCTOR J ( SR MALBRRTI, 
especialipta en eufemedades nerviosas 
y mentales: 
Habana Febrero 20. — Wn mi extenaa 
práct ica he venido indicando desde 
hace ya largos afioa la E m o c i ó n de 
Soott de aceite de hígado de bacalao 
con hipofo&fitoa, en los casca de anemia 
propia de loa eatadoa meiancólicoa, en 
el , eríodo pretoberculoso y aun en el 
mismo, en las convalesoencias de afee-
ciooea graves y donde he necesitado 
aumentar la reconst i tación orgánico . 
El resultado ha correspondido siempre 
á mis deaeos, y de nquí que considere 
jasca la reputación adquirida por esta 
medicina. 
Dos noches consecutivas, ante un 
público numeroao, ae ha cantado en el 
teatro Payret el soberbio drama lírico 
ti tulado E l Anillo de Hierro. La com-
pañía de zarzuela que dirige el señor 
Güell ha obtenido en esta obra nuevos 
trinnfoa, en loa qne todo el con jauto, 
lo mismo cantantea que la orquesta, 
quedaron sobreealientes. 
Resa l tó en primera línea la bella 
Rosa Puertea, muy elegante y esbelta, 
que cantó como ella sabe y era de es-
perar. Rasa es, deade algunos años , 
una diva de primer orden en el reino 
de la zarzuela, y en esta últ ima tem-
porada se le nota que, conaervando la 
frescura de su voz, potente y rica en 
matices delicados y transiciones con 
movedoraa, la tiple ha ganado mucho 
bajo el punto de vista eacénioo. La 
práct ica y loa buenos maeatroa la han 
mejorado sobremanera; así es que pue-
de decirse que la Puertea ea hoy una 
cantante y nna actriz de primer orden, 
toda en una pieza. 
Gamero y la Biot eatuvieron deliolo-
aos y cantaron oon bizarr ía y gracia el 
dúo cómico del primer acto.Pastor en la 
escena de la sorpresa del segundo ac-
to eatuvo valiente y admirable, lo mis-
mo que en las demás partes de la obra. 
Hubo que repetir, á petición del pú-
blico, los principales números de mú 
sica, así como el preludio de la erques 
ta en el tercer anto, que valió nna ova-
ción al maestro Remen. 
Entre paréntesia, muchos han nota-
do y nosotros también, que aparte la 
buena ejeoución, á veces predomina 
demasiado en la orquesta el metal, que 
ahoga la voz nada débil de loa cantan-
tes. 
Peralta estuvo, como siempre, muy 
en en puesto. 
E l coro de Payret muy bien discipli-
nado y vistoso. El concertante del se-
gundo acto lo bordó á maravilla, y en-
tre laa coristas brillaba como un sol de 
esplendores mágicos, la Hernández; to -
da nna artista que puede salir airosa 
en cualquier d iñcal tad escénica. 
GACETILLA 
m ra TALLER D3 MADERAS 
Doa Domingo Villa González, vecino de 
la calzada de Jesús del Monte, tuvo la des 
gracia de caerae de un elevador del taller 
de maderas de D, Antonio Díaz, situado en 
la calzada de Belascoa'm n0 124, quedando 
lesionado gravemente. 
El Dr. Díaz, que lo asistió, certificó que 
presentaba varias contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, fractura de un inci-
sivo lateral izquierdo, y síntomas de con 
moción cerebral. 
Da este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, siendo conducido á su domicilio el 
st. Villa, por contar con recursos para su 
asistencia módica. 
CHOaüB ENTRE DOS 
CARROS ELECTRICOS 
El motorista del carro eléctrico n? tí, de 
línea de San Francisco al muelle de 
la 
Luz, D. Sebastián Puig, fué asistido esta
madrugada por el Dr. Morán, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, de una herida menos grave 
en la región inginal izquierda. 
Según Paig, la lesión que presenta la 
sufnó casualmente, al chocar dicho tranvía 
contra otro que estaba parado frente á la 
Estación. 
ROBO 
De una habitación interior de la casa de 
Neptuno n0 19, le robaron á D. Ramón Je 
nogilo, natural de Italia, varias prendas 
de plata dorada y mosaico, un reloj de oro, 
ochenta pesos plata y otros objetob 5a va-
lor, avaluindose lo robado en unos sete 
cientos pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto 
res de este hecho. 
ABORDO DE UN VAPOR 
En la mañana de ayer fué detenido á la 
voz de ataja por el vigilante de policía nú-
mero 384, de servicio en el barrio de Regla, 
el moreno Manuel Giralt, al que perseguían 
D. José Rodríguez y D, Jesús Edrera, poí 
haberse lutrodacido en éí^apor Guanaba-^ 
coa, atracado á los muelleafde aquel barrio, 
robando un lío de sogas.' •v' 
El detenido quedó á disposición del juez 
correccional competente. 
EN TAOON.—Aunqne no nnmerosa 
era escojida anoche ia concurrencia en 
la representación de La Estrella de Se-
villa. 
En el palco del General estaba con 
Mrs. Wood la esposa del Almirante de 
la Escuadra acompañada de su her-
mana. 
Muy interea^nte: M a l . Gonpille, ea-
piri tual y distinguida dama francesa. 
Estaba elegant ís ima. 
Hoy repet i rá la compañía de la Qae-
rrero, á petición de loa abanados del 
turno impar, el grandioso drama Lo-
cura de amor. 
Estaba acordado no dar función ma-
ñana, pero ai la habrá en vista de hn-
berse transferido para la noche del 
mióroolea el binquete de loa Vetera-
nos. 
Se representará El tanto por ciento, 
de Ayala . 
El sábado: estreno de Malas heren-
cias. 
Los DEMÁS TEATROS.—En Payret 
en Albisn no hay más que dos tan-
das esta noche. 
Laa de Payret es tán cubiertas con 
A, A y A $ Les Figurines. 
T laa de Albisu con Los Camarones y 
Carceleras, 
Esta úl t ima signe atrayendo público 
dando aplausos á su protagonista, 
la gentilísima Pastor. 
Anoche, á pesar de lo crudo del 
tiempo y de estar abiertos todos los 
teatros de la oindad, se víó muy favo 
reoída la tanda de Oaroeleras. 
Y en Mar t í se es t renará hoy E l caba-
llo de\cartón, melodrama tomado de nna 
novela de Montepío, 
E L TOEINO LEGKTIMO,-—Ha el de la 
marca Mart inl é Rossi. 
Ko hay otro. 
Se imita, se copia, se falsifica la eti-
queta, pero el producto resiste á toda 
combinación en el análisis de la cien-
cia y en el gusto de los inteligentes. 
Suave, tónico y delicado el vermooth 
de Mart ini & Rossi no ae confunde, 
más que en apariencias, ai acaso, con los 
demás que pasan por buenos y por le-
gí t imos en el mercado. 
Este ar t ícu lo , cuyo conanmo ea tan 
considerable en toda la Isla, lo recibe 
la antigaa y acreditada casa de H . 
Avignone, Industda 138; sucesores de 
J . Brooohi & 0% 
Ocurre con este vermooth lo que con 
Frégoli: qne tiene muchos imitadores 
s iendo. . . . inimitable. 
Los OÍROOS.—Fanoionan boy los 
tres circos de la ciudad. 
E l de Pabillones, qne es de todos el 
decano, ofrecerá á las trea en punto, 
la primera de la serie de metinées qne 
tiene dispuesta la empresa para la ac-
tual temporada. 
Ea el programa abundan los a&ao 
tivos. 
Los preoíoa de entrada para la mati 
née son exactamente la mitad de los 
establecidos para todas las fnnoio 
nes. 
En el circo Lowande—Zalneta y Te 
niente Rey—la función de esta noche 
es á beneficio de la aplaudida familia 
Garlos Darmtnann. 
Y en Treviño—el circo de la calle 
del Agui la—ent ra rá su empresario en 
la jaula de las fieras ea compañía de 
un borrego, al cual a t a c a r á el león 
evitando el domador toda lucha oon BU 
poder sobre el rey de las selvas. 
Es un acto asombroso. 
J A I - A L A I . — 
Partidos y quinielas para hoy, joe 
ves 19 de Diciembre, á las ocho de la 
noche: 
Primer paviido, & 23 tantosx 
Pasiego chico y Paaiego menor 
blanoos, contra Lizundia ó Ibaoeta 
azulesfá sacar del 7^ con ocho pelotas 
de P a m p l o n a ^ j ^ ^ 
Primera qutnielaf dG tantosi $ 
Mácala, Irúo, Yür r i t á , Eloft* 0|OÍUo 
y Machín. "7**ato 
E s p e c t á c u l o s 
TAOÓN.—Ormoañía dramAtlos* espa-
ñola .—A laaooho y medi;): El arama 
en 5 aoto^: Loimra de Am!>r. 
FAYSST . - O o m p a ñ í * Zarzuela— 
Punción por tandas-A las 8: A (¡va Azu-
oarílloay Aguardiente.—A las 9: LOS Fi-
gurines. 
ALBISÜ.—Oompafiía de za rzue la -
Punción por tandas.—A laa 8'10: 
Los Gañían nos.—A laa 9 10: Carceleras 
M ABTI.—Compañía d ramát ica y de 
espectáculo dir igida por el actor D 
Luía Ronooroni.—A laa och-: Juana la 
Panade a 6 E l (Jabalío de Oartón. 
ALHAMBRA.—Oompafiía de Zarzue-
la y B- ¡le.—A laa 8|; Kxtreno de Xva-
non Rumbero ó á a fiesta de Regla.—A. 
a8 9 i : SI Correo de Cuta.—A laslO 10: 
E l (Jurtoso Impertinertte, 
Oiaoo DB PüBiLLONts.—(Neptuno 
Monaerrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Bauestre y de Varié-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Punción dia-
ria, á laa ocho de la noche, y matinée 
todos loa domingoa.—Hoy la célebre 
Misa Marzella, con su famoaa troope 
de pájaros amaestrados, acto nunca 
visto. 
Hoy jueves matinee de moda con 
rebaja de precios. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de invierno.—Partidoa y quinielaa, á 
las ooho de la noche con loa nuevoa pe 
lotaria contratadoa en Eapaña . 
SALÓN TEATRO CUBA."-Neptuno y 
Qaliano,—Compañía de Variedades.— 
Punción diaria.—Loa jueves, sábados 
y domingos, baile después de la í on -
oión. 
CIRCO TREVIÑO.—(Agoila entre 
Barcelona y Zanja.) —Gran Compañía 
Eoaestre.—Gran Colección de Pieraa. 
—Función todaa laa noohea.—Matinée 
loa díaa festivos. 
CIRCO LOWANDS,—(Zulueta y Te-
niente Rey,)—Artistas Ecuestres.— 
Fieras Educadaa .—Funoión diaria.— 
Los domingo matinéea. 
NACIMIENTO MECÁNICO.-Tejadillo, 
l l g entre ü a b a y Aguiar .—Mult i tud 
de figaras de movimiento, con ríos, 
cascadas, norias, molinos hidrául icos 
de viento, y caravana de pastorea, 
llevando aua ofrendas á B - lóa . Dea-
de las 7 de la tarde, á las 10 de la no-
che. Domingoa y diaa feativos mati-
neé, de 12 á 4 de la t a r d é . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL,—Deade el 
lunes 16 al domingo 23 de diciembre 
50 asombrosas vistas de España .—En-
trada 10 centavos.—Galiano 116. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao.—Inau-
guración de la serie de invierno.—Do-
mingo 22, á las dos en ponto de la 
tarde, segundo lance de la carrera de 
Oentlemen Riders, para diepntarse el 
premio del señor Bock.—Toda clase 
de caballos.—Trote en a r a ñ a . - O t r a a 
carreras intereaantea. — Premioa. — 




E m p l e s n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
ría, C a r p i n í e r í a , P i n t u r a , instala-
dones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y K H 
o 2099 26a-5 dio 
11 
M4TIAS L O P E Z 
¡EL M E J i ? R D E L . M U N D O ! 
Se acaba de recibir una gran r e -
mesa de este h i g i é n i c o chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
eminencias m é d i c a s . 
T a m b i é n acaba de llegar inmensa 
cant idad de confifcnraa, loa l e g í t i m o s 
turrones de J i jona y Al i can te , riooa 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de f a n t a s í a pro-
pios para regalos en las p r ó x i m a s 
Pascuas. 
B u este establecimiento, el mayor 
y m á s sur t ido de la Is la , encontra-
r á n variedad de productos e s p a ñ o -
ea, franceses, ingleses, alemanes y 
mericanoa. 
R. Torregrosa, O b r a p í a esquina 
á O o m postela. 
c2 06 20a-9 dio. 
LUZ Y SOMBRA) 
RESTAURANT 
GARLOS I I I NÜM. 24 
T E L E F O N O 1015 . H A B A N A 
£1 naevo dneüo 4e cite eitabledmleoto, conooe 
dor de los guitof del pfiblioo de la Habena, á cay 
servicio ?{ea» ooaiagrkdo haoe aúoi, lo ha montado 
oon todos loi adeUutoi, para qae no (avoreoedorei 
encuentren ilempre en él, á par que reoreo del ea 
pirita oon la viita del rliicño eipectácnlo qae ofre 
oe, y la comodidad del marchante, laa satlifaocio 
fie« del paladar prodaolda» par loi mí» riooa man 
jarea j lo» exquisito» TIDOI que ofrece á sus favore 
eedorei. 
T U I B E l L I t C B . 
p a r t í a ! cenas, ofrece ademit dé los manjares, un 
•alón de baile 7 tiene un pianista oomagrado á to 
oar lea más Irreslitlbles piecai bailables. -
0 2126^ lOi-lí 
P r e c i o s a s p l u m a s 
p a r a s o m b r e r o s 





a 4-25 y . » 
Pf u M i t $10-60 ñ \ 
u ntes cortos de piel de Snecla 
y de cabrit i l la á 90 ttt . 
AU P E T I T P A R I S 
C h i s p o 1 0 1 . T e l é f o n o 6 8 5 . 
c 20í>a 20a-5 D 
\ m m m m i 
OBISPADO MHABANá 
i 
de líbrito 7 de pUego, 
con la a p r o b a c i ó n ecle-
s iá s t i ca , para e l a ñ o 
Los ve jdea sus editores 
Castro, Fernández y C ' 
M u r a l l a 2 1 y 2 3 . 
9C85 15a 17 dio 
(HáRINA DB P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
F á R i LOS á N G I á N O S . 
para los convalecientes 
y personas débiles 
deliciosa j exquisita harina como tomando eita 
alimento. 
ESPDe venta en las Farmacias y víreres ñao t"^ 





Con el 50 por 100 menos de au valor 
realizamos 20 juegos de cuarto de nogal, 
fresno, platanillo y otros de maderas finas. 
Juegos de sala estilo Kemcimiento, Reina 
Regente, Luis XIV y Consuelo, de caoba, 
nogal, jocuma y majagua. Juegos de co-
medor completos con sillas de asiento de 
cuero, Juegoede mimbre desde 4 á 40 
centenes. Cuadros al óleo de todas clases 
y precios. Lámpara?, liras y faroles de 
cristal y mkel. Mil camas inglesas desde 
8 a 40 pesos. 
Grande y variado surtido de joyería 18 k, 
brillantes y otras p'edras finas y relojería 
en general, todo á precios inconcebibles 
por lo baratos. 
" E L PUEBLO" 
Angeles 13 y Estrella 29.—Teléfono 1058 
R u i s á n c h e z Hermanos 
t J J Í 0 — ' ~ ? e a ^ ™ 1 ^ ios altos de este es 
tablecimiento. 9íb7 alt. 4d-4a—14 
C O M E 
J E N il'en<5ft^«l, d> matar el O O H E J B K 
• 'V 
D E T O D O 
u a r P O C O 
N o c t u r n a l , 
La voz lírica de an piano 
vaga flotante en el vieato 
como un lánguido lamento, 
como un quejido lejano.... 
Dn tris e canto de duelo 
vibra doliente y sonoro.... 
Fulguran lirios de oro 
en los cármenes del cielo. 
El martillo funerario 
del reloj siempre despierto, 
parece que toca á muerto 
en el viejo campanario. 
En el cáliz de una rosa 
que fué de un silfo la enna, 
despierta un rayo de luna 
á una negra mariposa. 
Todo lo demás en calma 
duerme ya. Tan sólo alerta 
llorando su dicha muerta 
queda de hinojos mí alma. 
Ro/ael SV.va. 
C o n s e r v a c i ó n de l 
z u m o d e l i m ó n 
Circula á veces en el comercio bajo el 
nombre de zumo da limón, en botellas, unâ J 
simple solución de ácido cítrico con algo da' 
esencia de limón. 
Este producto no puede considerarse b(M1 
mo verdadero zumo da limón, aunque sé11! 
prepare con ingredientes que proceden da 
dicho früto. 
El verdadero zumo obtenido" directaraen-» 
te de los limones por presión, se clarifica y 
depura vertiéndole una solución muy coa-
centrada de tanino 
Este cuerpo precipita todas las impure-
zas y mueilagos del zumo y lo clarifica. 
• Filtrando luego el producto y embote-
ilándo o convenientem«ate, concentrado 6 
sin concentrar, puede consdrvarse indefini-' 
damente. 
A n a f / r a i n a , 
(Por O. M.) 
i E . k m . 
Oon laa letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de ana distinguida 
señorita de la calle de Luz. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan-Juan.) 
0 
t e * 
t e s 
• t t • • 
• t • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Linca.) 
• t • • e 
e s a 
• * t • • 
• * • 
• t t • • 
« « • 
« * « 
Sustituir las estrella1? por letras de raoct 
que leídas vertical y horizoatalmete diga: 
'o siguiente: 
1 Dios mitológico. 
2 Nombre de mujer. 
3 Flor. 





9 En náutica. 
10 Tiempo de verbo, 
11 Nombre de mujer. 
12 Personaje de la historia sagrada; 
13 Objeto fúnebre. 
14 Animal. 
15 Rio. , 
Rombo , 
(Por Juan Nadie.) 
Sustituirlas cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenta/''* 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En la música. 
3 Nombre de varón. 
4 En e' Zodiaco. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
Sustituir las cruces con letras, para obf/ 
tener en cada linea horizontal ó vertical i<!M 
que sigue: 
1 En las ermitas, 
2 Verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 En la agrioultora. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN MORILLO. 
Al Jeroglifico anterior: ¿fy 
DEPOSITARIOS. ; _ _ 
Al Logogrifo anterior: % •' 
PETRONILA. 
Al Rombo anterior: 
S 
B O L 
R O C I O - ' r' 
S O C O R R O 
L I R I O i 
O R O 
O 
Al cuadrado anterior: 
T U L A 
U N I R 
L I N O 
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